Central Washington University Baseball All-Time Scores (Pitchers and Home Runs) by Central Washington University Athletics
ALL-TIME SCORES (Pitchers and Home Runs)
1927 (0-2)
5-13 4 Western Washington (10i) 5 H Hedlund    
HR - Ruble
5-14 2 Western Washington 8 H Hacker
1928 (4-4)
4-9 14 Eastern Washington 2 A Edwards, 
Hacker (8)
4-10 7 Eastern Washington 5 A Edwards, 
Hacker (5)
4-16 3 Whitman 4 H Edwards
4-17 11 Whitman (11i) 12 H Hacker, Edwards 
(8), Jenison (8)
5-3 7 Yakima Bears 8 A McMahon, Hacker (7)
5-25 10 Western Washington 20 A Hacker
5-26 8 Western Washington 0 A McMahon
5-26 8 Western Washington 4 A McMahon
1929 (6-2)
5-3 4 Whitman 0 A Sanders
5-4 4 Whitman 2 A McMahon
5-4 5 Whitman 7 A Stevens, Sanders
5-10 3 Western Washington 16 H
5-11 9 Western Washington 1 H Sanders
5-11 6 Western Washington 5 H Sanders
5-17 7 Eastern Washington (10i) 6 H Sanders
5-18 18 Eastern Washington 0 H Gagnon
1947 (5-13, 3-8)
4-4 7 Yakima Valley 2 H Burd
4-4 8 Yakima Valley 7 H Basset, Puljan (4)
4-11 1 Seattle 2 A Burd
4-11 0 Seattle 8 A Bassett
4-14 12 Seattle 17 H Pease, Weir (6)  HR - Pease
4-14 9 Seattle 17 H Puljan  HR - Puljan
4-18 5 Whitworth* 6 A Pease
4-22 6 Yakima Valley 9 A Burd, Bassett, 
Whitener  HR - Dorr
4-25 10 Eastern Washington* (10i) 11 A Burd, 
Bassett (8), Lannoye (9)
4-26 5 Eastern Washington* 7 A Bassett, 
Lannoye
4-26 1 Eastern Washington* 12 A Pease, 
Lannoye
5-2 16 Whitworth* 9 H Burd, Whitener (6)
5-2 35 Whitworth* 17 H Lannoye, Burd (4)  
HR - Sherwood 3 (GS), Victor, Kyle
5-3 4 Whitworth* 8 H Pease, Whitener (2)
5-3 11 Whitworth* 14 H Bassett, Burd (4)
5-16 5 Eastern Washington* 2 H Burd
5-16 8 Eastern Washington* 9 H Lannoye
5-17 9 Eastern Washington* 11 H Bassett, 
Burd  HR - Kyle
1948 (7-9, 1-5)
4-6 1 Yakima Valley 2 H Lannoye, Lee (6)
4-6 4 Yakima Valley 3 H Wilson, Brown (6)
4-10 28 Western Washington 0 H Lannoye  HR 
- Nicholson, McBride, Sherwood (GS), Satterlee
4-10 20 Western Washington 8 H Wilson, Lee 
(5)  HR - McBride
4-16 16 Western Washington 4 A Lee  HR - 
Krueger
4-16 11 Western Washington 4 A Whitener, 
LeVeque (6)
4-17 0 Pacific Lutheran 10 A Lannoye, Wilson (7)
4-20 13 Yakima Valley 4 A Wilson, Lannoye (8)
4-23 16 Pacific Lutheran 17 H Lee, Lannoye (6)  
HR - Sherwood
4-23 4 Pacific Lutheran 10 H Whitener, Wilson
5-7 1 Eastern Washington* 6 A Wilson
5-14 7 Eastern Washington* 11 H Wilson, 
Lannoye (2)  HR - Sherwood
5-15 8 Eastern Washington* 3 H Lee  HR - 
Sherwood
5-15 1 Eastern Washington* 19 H Whitener, 
LeVeque (3)
5-26 7 Whitworth* 14 H Lannoye, Wilson (4)  
HR - Victor
5-26 6 Whitworth* 7 H Lee
1949 (14-8, 6-2)
4-5 25 Yakima Valley 13 H Lee, Wilson (4), 
Louderback (6)  HR - Lee
4-5 4 Yakima Valley 5 H Lannoye, Davison 
(4)
4-8 11 Willamette 17 H Lee, Wilson (4), 
Whitener (6), Louderback (7)  HR - Roseboro
4-8 4 Willamette 2 H Lannoye  HR - 
Wright
4-9 3 Willamette 11 H Osborne, Whitener 
(9)
4-12 15 Yakima Valley 8 A Krueger, Briskey 
(7)
4-14 10 Pacific Lutheran 4 H Lee  HR - Wright
4-14 7 Pacific Lutheran 0 H Lannoye
4-23 4 Pacific Lutheran 7 A Krueger
4-26 10 Yakima Valley 11 A Wilson, Whitener 
(5)
4-29 10 Whitworth* 16 H Lee, Krueger (3), 
Briskey (5)
4-29 12 Whitworth* 7 H Lannoye  HR - 
Roseboro
5-6 6 Eastern Washington* 2 A Lannoye
5-7 9 Eastern Washington* 5 A Wilson, 
Lannoye (9)
5-10 2 Seattle Pacific 5 H Krueger
5-10 2 Seattle Pacific 1 H Whitener
5-14 16 Whitworth* 0 A Lannoye  HR - 
Satterlee 2
5-14 15 Whitworth* 5 A Wilson  HR - Wright
5-20 11 Eastern Washington* 6 H Lannoye
5-21 8 Eastern Washington* 10 H Wilson, 
Whitener (7)
5-27 9 Puget Sound+ 7 A Lannoye, Wilson (9)
5-27 5 Puget Sound+ 3 A Lee
1950 (16-4, 7-1)
4-8 4 Seattle Pacific 0 A Lannoye, Whitener 
(5)  HR - Satterlee
4-8 7 Seattle Pacific 1 A O'Neal, Nordland 
(4), Musgrove (6)
4-14 3 Seattle 6 A Lannoye
4-17 14 Moses Lake AF 8 H Whitener, O'Neal 
(3)  HR - Satterlee
4-21 12 Eastern Washington* 11 H Lannoye  HR 
- Sherwood 2, Hiblar
4-22 8 Eastern Washington* 14 H Osborne  HR 
- Wright 2
4-28 8 Gonzaga 4 A O"Neal, Whitener (7)
4-28 5 Gonzaga 12 A Osborne, Musgrove (3), 
Briskey (5)
4-29 7 Whitworth* 5 A Lannoye  HR - 
Roseboro, O'Grady
4-29 13 Whitworth* 2 A Lee  HR - Roseboro
5-5 8 Eastern Washington* 6 A Lannoye  HR 
- Krueger
5-6 13 Eastern Washington* 7 A Lee
5-13 18 Whitworth* 5 H Lannoye, Osborne 
(5)  HR - Krueger, O'Grady, Osborne
5-13 12 Whitworth* 5 H Lee
5-16 3 Seattle 5 H O'Neal, Lannoye (7)
5-16 7 Seattle (9i) 6 H Osborne  HR - 
Wright, Thompson
5-23 9 Seattle Pacific 5 H Lannoye, O'Neal (5)  
HR - Wright, Hiblar
5-23 18 Seattle Pacific 0 H Lee, Osborne (5)  
HR - Nicholson
5-26 3 Puget Sound+ 2 H Lee
5-26 13 Puget Sound+ 5 H Lannoye  HR - 
Sherwood
1951 (7-7)
4-7 17 Gonzaga 8 H Lee, Bellamy (5)  HR - 
Hiblar
4-10 8 Larson Air Force 1 A Bellamy, Gilliam 
(7)
4-13 9 Seattle 12 H Lee, Gilliam (5)  HR - 
Watkins
4-13 16 Seattle (8i) 18 H Bellamy, Gemmill 
(7), Gustafson (8)  HR - Krueger
4-14 4 Larson Air Force 10 H Gemmill, Spangler 
(9)  HR - Hiblar
4-20 2 Seattle 16 H Lee, Gemmill (2)
4-20 2 Seattle 14 H Bellamy, Gilliam (5)
4-27 6 Eastern Washington 15 H Gemmill, 
Bellamy (7)
4-28 13 Eastern Washington 4 H Lee  HR - 
Hiblar, Case
5-5 14 Eastern Washington 2 A Lee
5-5 6 Eastern Washington 5 A Bellamy
5-15 3 Seattle Pacific 2 H Gemmill
5-15 0 Seattle Pacific 6 H Bellamy, Gustafson 
(6)
5-18 9 Larson Air Force 3 H Lee  HR - Wood
1952 (9-9)
4-12 1 Seattle 14 H Nixon  HR - Watkins
4-12 1 Seattle 6 H Gemmill, Armstrong (2)
4-19 5 Seattle Pacific 8 A Nixon  HR - Kuhlman
4-19 4 Seattle Pacific 1 A Armstrong  HR - 
Kuhlman
4-26 4 Whitworth 0 A Nixon
4-26 5 Whitworth 6 A Armstrong, Gemmill 
(6)
5-2 8 Whitworth 2 H Nixon
5-2 12 Whitworth 5 H Armstrong
5-6 16 Larson Air Force 4 H Mains  HR - Watkins
5-10 2 Eastern Washington 3 A Nixon
5-10 3 Eastern Washington 5 A Armstrong, 
Gemmill (5), Cavallini (5)  HR - Watkins
5-13 7 Larson Air Force 5 A Mains, Cavallini 
(6)  HR - Nixon
5-16 6 Eastern Washington 2 H Nixon
5-16 5 Eastern Washington 1 H Armstrong
5-23 6 Seattle Pacific 13 H Nixon, Cavallini 
(4), Gemmill (7)  HR - Katalinich, Case
5-23 7 Seattle Pacific 8 H Armstrong, Gemmill 
(3)
5-27 4 Seattle 9 A Nixon
5-27 7 Seattle 5 A Armstrong, Cavallini (3)
1953 (9-15, 2-6)
4-1 3 Yakima Valley 9 A Allen, Gemmill (5), 
Mains (6), Ripp (7)  HR - Watkins
4-1 6 Yakima Valley 8 A Hardenbrook, Ripp 
(5), Beste (7)
4-4 5 Seattle Pacific 4 H Allen
4-4 17 Seattle Pacific 10 H Hardenbrook, Ripp 
(5)
4-10 6 Larson Air Force 3 A Allen, Hardenbrook 
(7)  HR - Dorich
4-14 1 Yakima Valley 3 A Allen, Beste (3)
4-14 7 Yakima Valley 3 A Hardenbrook, Mains 
(4)
4-18 4 Eastern Washington* 7 H Allen
4-18 7 Eastern Washington* 11 H
Hardenbrook, Mains (6)
4-21 0 Whitworth* 5 A Beste
4-21 9 Whitworth* 0 A Gemmill
4-25 8 Seattle Pacific 1 A Allen
4-25 2 Seattle Pacific 8 A Hardenbrook, 
Gemmill (6)
5-1 1 Seattle 8 A Allen, Mains
5-1 11 Seattle 10 A Gemmill, Beste, Hardenbrook 
(7)
5-8 3 Gonzaga 6 A Hardenbrook, Mains (2), Ripp 
(8)
5-9 2 Eastern Washington* 13 A Allen
5-9 2 Eastern Washington* 7 A Gemmill
5-13 0 Larson Air Force 4 H Beste, Mains (4), 
Ripp (9)
5-16 4 Seattle 8 H Gemmill, Ripp (6)  HR - 
Thompson
5-16 11 Seattle 12 H Mains, Ripp (3), Hardenbrook 
(5)  HR - Dihel
5-23 4 Gonzaga 3 H Mains
5-25 4 Whitworth* 6 H Gemmill, Mains (7)
5-25 2 Whitworth* 1 H Hardenbrook
1954 (12-10, 6-2)
4-6 4 Seattle 7 A Logue
4-6 7 Seattle 8 A Mains
4-9 7 Seattle Pacific 3 A Mains, Driessen (2)
4-9 2 Seattle Pacific 0 A Logue
4-16 13 Seattle Pacific 14 H Mains, Driessen 
(4), Armstrong (7), Hardenbrook (7)  HR - Nicoli, Springer
4-16 12 Seattle Pacific 4 H Logue  HR - Jones, 
Carlson
4-24 5 Seattle 13 H Logue, Ripp (7)  HR - Jones
4-24 7 Seattle 10 H Hardenbrook, Mains (3)  HR - 
Watkins
4-29 6 Fairchild Air Force (8i) 5 H Driessen, 
Mains (8)  HR - Nicoli
5-1 9 Eastern Washington* 6 H
Hardenbrook, Driessen (6)  HR - Carlson
5-1 11 Eastern Washington* 3 H Logue  HR - 
Carlson
5-4 13 Gonzaga 5 H Driessen, Beste (9)  HR - 
Nicoli
5-7 4 Whitworth* 5 A Mains, Driessen (6)
5-7 4 Whitworth* 0 A Logue
5-8 0 Gonzaga 10 A Hanson, Hardenbrook (3)
5-15 0 Whitworth* 7 H Logue, Mains (5)
5-15 13 Whitworth* 6 H Driessen  HR - 
Nicoli
5-20 12 Eastern Washington* 4 A Driessen  
HR - Dihel, Jones
5-20 7 Eastern Washington* 1 A Logue  HR - 
Watkins
5-28 6 Pacific Lutheran (9i)+ 7 H Driessen, 
Mains (7), Hardenbrook (8)
5-28 8 Pacific Lutheran+ 1 H Logue  HR - 
Watkins
5-29 4 Pacific Lutheran+ 12 H Logue, 
Hardenbrook (5), Hanson (7), Driessen (7), Beste (8)  HR - Carlson
1955 (17-7-1, 4-1-1)
3-30 3 Yakima Valley 1 A Driessen, Lindberg
3-30 6 Yakima Valley 4 A Hanson, Hardenbrook 
(4), Ripp (6)
4-2 1 Puget Sound 2 A Driessen, Lindberg 
(6)
4-2 13 Puget Sound 12 A Hardenbrook, Ripp 
(5), Bedford (5), Beste (6), Lindberg (7)
4-5 1 Pacific Lutheran 2 A Lindberg, Bieloh 
(5)
4-5 9 Pacific Lutheran 2 A Hanson
4-8 5 Yakima Valley 4 H Driessen
4-8 4 Yakima Valley 0 H Lindberg, Hanson 
(4), Bieloh (7)
4-14 15 Puget Sound 13 H Hanson, Beste (5), 
Bieloh (6), Lindberg (7)  HR - Carlson
4-14 4 Puget Sound 3 H Lindberg
4-16 27 Pacific Lutheran 1 H Driessen, Ripp (6)  
HR - Reed (GS), Nicoli
4-16 11 Pacific Lutheran 1 H Hardenbrook, Bieloh 
(4)
4-19 5 Yakima Bears 6 A Hanson, Bieloh (4), 
Ripp (8), Beste (9), Knighton (9), Ripp (9)
4-27 14 Seattle Pacific 5 H Driessen, Hanson 
(5)  HR - Carlson
4-27 2 Seattle Pacific 5 H Lindberg, Bieloh 
(4), Hardenbrook (7)  HR - Calrson
4-30 7 Eastern Washington* 3 H Driessen
4-30 5 Eastern Washington* 4 H Lindberg
5-5 18 Whitworth* 4 H Hanson, Hardenbrook 
(7)  HR - Hanson 3, Jones, Trask
5-5 12 Whitworth* 1 H Drissen  HR - Diehl
5-13 8 Eastern Washington*(8i) 9 A Driessen, 
Hardenbrook (5)  HR - Diehl
5-13 1 Eastern Washington* (10i) 1 A Lindberg, 
Hanson (7)
5-17 15 Seattle Pacific 7 A Hardenbrook, 
Lindberg (1), Bieloh (4)  HR - Carlson 2, Tilton
5-17 9 Seattle Pacific 6 A Ripp, Hanson (5)  
HR - Nelson
5-27 1 Western Washington+ 4 A Driessen  
HR - Driessen
5-28 0 Western Washington+ 10 A Hanson, 
Lindberg (1), Hardenbrook (4), Bieloh (7)
1956 (23-2, 8-0)
3-31 7 Yakima Valley 3 A Driessen, Bieloh 
(5)
4-4 14 Puget Sound 5 A Driessen, Bieloh 
(5), Dunlop (6)
4-4 16 Puget Sound 3 A Hanson, Hardenbrook 
(5)
4-7 12 Washington State 13 H Driessen, Bieloh 
(2), Hardenbrook (4), Hanson (7)
4-7 3 Washington State 2 H Hanson
4-10 4 Pacific Lutheran 0 H Hanson
4-10 11 Pacific Lutheran 1 H Driessen, Duff (5)
4-14 7 Puget Sound 8 H Bieloh, Hardenbrook 
(3), Driessen (5)  HR - Carlson
4-14 8 Puget Sound 1 H Duff, Hanson (2)
4-16 6 Pacific Lutheran 4 A Driessen
4-16 10 Pacific Lutheran 3 A Scott, Duff (6)
4-20 17 Larson Air Force 1 A Duff, Hardenbrook 
(4), Bieloh (6), Dunlop (8)
4-21 5 Whitworth* 0 A Driessen
4-21 6 Whitworth* 0 A Hanson
4-25 22 Larson Air Force 6 H Hardenbrook, Hanson 
(5), Dunlop (6)
4-28 11 Eastern Washington* 3 H Hanson  HR 
- Carson, Jones
4-28 9 Eastern Washington* 4 H Driessen  
HR - Nicoli, C. Hansen
5-5 7 Whitworth* 0 H Driessen
5-5 5 Whitworth* 2 H Hanson
5-11 17 Fairchild Air Force 8 A Hardenbrook
5-12 6 Eastern Washington (8i)* 5 A Driessen
5-12 13 Eastern Washington* 9 A Bieloh  HR 
- Nicoli
5-14 23 Fairchild Air Force 1 H Dunlop, 
Hanson (6)  HR - Carlson (GS)
5-18 6 Puget Sound (8i)+ 5 H Driessen  
HR - Jones
5-18 11 Puget Sound+ 5 H Hanson  HR - Jones, 
S. Hanson (GS)
1957 (13-13, 6-2)
3-30 6 Gonzaga 3 H Hanson, Bieloh (6)
3-30 7 Gonzaga 6 H Driessen, Dunlop (5), Duff 
(7)
4-6 0 Seattle 7 A Driessen, Kominski (6)
4-6 5 Seattle 10 A Bieloh  HR - Jones
4-10 17 Seattle 11 H Hanson, Bieloh (7)  HR - 
Jones 2, Nicoli, Calrson
4-10 0 Seattle 14 H Driessen, Kominski (2), Duff 
(7)
4-15 5 Wenatchee 6 A Hanson
4-16 7 Wenatchee 13 H Kominski, Bieloh 
(3)  HR - Hanson
4-20 2 Whitworth (10i)* 1 A Hanson
4-20 1 Whitworth* 3 A Bieloh
4-22 7 Wenatchee 10 A Driessen
4-27 9 Eastern Washington* 0 H Hanson  HR 
- Hanson
4-27 12 Eastern Washington* 6 H Driessen  
HR - Hanson
5-3 10 Whitworth* 2 H Hanson  HR - Jones, 
Carlson
5-3 1 Whitworth* 4 H Bieloh, Driessen 
(5)
5-9 4 Gonzaga 11 A Kominski, Dunlop (3)
5-9 6 Gonzaga 4 A Duff, Bieloh (7)
5-10 7 Eastern Washington* 3 A Hanson
5-10 5 Eastern Washington (8i)* 4 A Driessen
5-14 5 Seattle Pacific 12 H Dunlop, Kominski 
(4), Driessen (5)
5-14 4 Seattle Pacific (8i) 6 H Hanson, 
Bieloh (4), Driessen (6)
5-18 3 Seattle Pacific 2 A Hanson
5-18 6 Seattle Pacific 2 A Driessen
5-24 0 Western Washington+ 3 A Hanson
5-24 4 Western Washington+ 1 A Driessen  
HR - Nicoli, Driessen
5-25 3 Western Washington+ 4 A Bieloh, 
Hanson (3)  HR - Verley
1958 (11-13-1, 6-2)
4-9 12 Pacific Lutheran 1 H Bieloh, Dunlop (4)
4-9 1 Pacific Lutheran 4 H Rasmussen, St. 
George (4)
4-11 4 Washington 7 A Bieloh
4-11 0 Washington 8 A Rasmussen
4-12 5 Pacific Lutheran 3 A St. George
4-12 8 Pacific Lutheran (8i) 5 A Dunlop, 
Caton (4)
4-15 11 Seattle Pacific 5 H Bieloh, St. George 
(3)  HR - Jones
4-15 7 Seattle Pacific 7 H Rasmussen, Caton 
(2)  HR - Townsend, Degman, Staringer
4-19 15 Whitworth* 9 H St. George, Hauff 
(6)
4-19 14 Whitworth* 5 H Bieloh, Caton (4), 
Dunlop (5)
4-29 18 Othello Air Force 9 H Rasmussen, 
Janes (3)  HR - Jones
5-2 5 Gonzaga 6 A Janes, St. George (6)  HR - 
Jones 2
5-3 4 Whitworth* 7 A St. George, 
Kominski (5)
5-3 2 Whitworth* 9 A Bieloh, Caton (5)
5-6 5 Gonzaga 17 H St. George, Dunlop (3), 
Kominski (5), Bieloh (9)
5-9 24 Eastern Washington* 10 H Kominski, 
Dunlop (4)
5-9 10 Eastern Washington* 4 H Bieloh
5-10 4 Eastern Washington* 0 H Kominski
5-10 19 Eastern Washington* 10 H St. George, 
Janes (6)  HR - Staringer
5-17 6 Seattle Pacific 7 A Bieloh, Janes (3)
5-17 2 Seattle Pacific 3 A St. George  HR - La 
Porter
5-20 2 Seattle 4 A Kominski, Caton (5)
5-20 2 Seattle 7 A
5-23 9 Western Washington(8i)+ 12 H Kominski, 
Dunlop (2), St. George (8)  HR - Jones (GS)
5-23 9 Western Washington+ 11 H Janes, 
Bieloh (6)  HR - Jones, Staringer
1959 (12-8, 5-3)
4-4 9 Pacific Lutheran 8 H St. George, Clark 
(5), Baker (6), Lundquist (7)  HR - Degman, Aho
4-4 8 Pacific Lutheran 7 H Bright  HR - Jordan
4-7 4 Washington 5 A St. George, Amburgy 
(6)  HR - Aho
4-7 0 Washington 2 A Amburgy
4-10 11 Seattle Pacific 0 H St. George  HR - 
Nelson
4-10 5 Seattle Pacific 2 H Lindberg
4-11 3 Pacific Lutheran 2 A Malnor
4-11 3 Pacific Lutheran 5 A Amburgy
4-18 7 Eastern Washington* 6 A Malnor, 
Lindberg (7)
4-18 6 Eastern Washington* 1 A St. George  
HR - Jordan
4-25 1 Whitworth* 7 H Malnor, Caton (5)
4-25 3 Whitworth* 12 H St. George, 
Lindberg (7)  HR - Grunden
4-28 18 Gonzaga 4 H Amburgy, Lindberg (9)  HR - 
Stone, Pritchard
5-2 17 Eastern Washington* 15 H Alburgy, 
Lindberg (6)
5-2 8 Eastern Washington* 3 H St. George  
HR - Aho
5-9 2 Whitworth* 0 A St. George  HR - 
Degman
5-9 2 Whitworth* 6 A Lindberg, Caton 
(2), Amburgy (6)
5-12 2 Gonzaga 4 A Amburgy
5-16 5 Seattle Pacific 4 A St. George
5-16 1 Seattle Pacific 3 A Amburgy
1960 (9-7, 4-3)
4-2 1 Pacific Lutheran 6 A St. George
4-2 1 Pacific Lutheran 6 A Winder, Lindberg 
(5)
4-5 5 Seattle Pacific 6 H Anderson, Lindberg 
(9)
4-5 2 Seattle Pacific 1 H Seraile, Lindberg 
(5)
4-9 5 Eastern Washington* 4 H St. George  
HR - Johnsrud
4-9 10 Eastern Washington* 3 H Winder, 
Lindberg (7)
4-16 0 Whitworth* 4 A St. George, 
Lindberg (5)
4-16 2 Whitworth* 7 A Winder, Anderson 
(4)
4-20 15 Puget Sound 1 H St. George, 
Groesbeck (5)  HR - Johnsrud, Bates
4-20 10 Puget Sound 8 H Anderson, Lindberg 
(5)  HR - Seidel
4-23 5 Seattle Pacific 10 A St. George, 
Lindberg (5)  HR - Jordan
4-30 4 Pacific Lutheran 3 H Winder
4-30 9 Pacific Lutheran 8 H Seraile, Groesbeck 
(5), St. George (5)
5-7 10 Eastern Washington* 9 A Winder, 
Anderson (7)
5-14 5 Whitworth* 4 H Winder, St. George 
(7)  HR - Lindberg
5-14 16 Whitworth* 19 H Anderson, St. 
George (1), Seraile (2), Lindberg (3)
1961 (12-7, 4-4)
4-1 6 Puget Sound 3 A Winder
4-1 8 Puget Sound 1 A Anderson, Sisul (5)
4-4 3 Pacific Lutheran 9 H Anderson, 
Arnold (3), Winder (6)
4-4 6 Pacific Lutheran 4 H Sisul
4-11 11 Seattle Pacific 1 H Winder
4-11 4 Seattle Pacific 2 H Sisul
4-15 2 Whitworth (8i)* 3 A Winder, Anderson 
(6)
4-15 4 Whitworth* 3 A Sisul
4-18 7 Puget Sound 4 H Anderson
4-18 3 Putet Sound 6 H Sisul, Kramer (4), 
Willis (4), Fitterer (4)
4-22 3 Eastern Washington* 13 H Winder, 
Anderson (2)
5-2 2 Seattle Pacific 1 A Sisul, Winder (6)
5-2 7 Seattle Pacific 5 A Winder, Anderson 
(4)
5-5 2 Eastern Washington* 4 A Sisul  HR - 
Jacobs
5-6 9 Eastern Washington (8i)* 8 A Anderson, 
Sisul (7)
5-6 8 Eastern Washington (9i)* 6 A Winder, 
Sisul (6)  HR - Jacobs]
5-13 3 Whitworth* 0 H Sisul
5-13 1 Whitworth* 5 H Anderson  HR - 
Heimbigner
5-16 2 Whitworht+ 5 Rz Sisul
1962 (8-11, 4-4)
3-31 3 Puget Sound 2 H Sisul, Clifton (6)  
HR - Jacobs, Baker
3-31 2 Puget Sound 5 H Anderson, Clifton 
(4)
4-3 9 Pacific Lutheran (9i) 8 H Sisul, 
Anderson (8)  HR - Bland, Ellis
4-3 4 Pacific Lutheran 8 H Clifton, Anderson 
(6)
4-7 3 Eastern Washington (9i)* 4 A Sisul
4-7 4 Eastern Washington* 2 A Clifton
4-11 3 Washington 6 H Sisul, Anderson 
(6), Clifton (6)
4-14 10 Whitworth* 1 H Sisul  HR - Ellis, 
Parker
4-14 7 Whitworth* 8 H Clifton
4-17 12 Seattle Pacific 4 A Morgan  HR - Bland
4-21 0 Western Washington 3 A Clifton
4-21 2 Western Washington 4 A Sisul  HR - 
Seraile
4-28 3 Eastern Washington* 6 H Sisul
4-28 6 Eastern Washington* 5 H Morgan
5-5 8 Whitworth* 0 A Sisul
5-5 1 Whitworth* 5 A Clifton
5-10 6 Washington 3 A Sisul, Morgan (9)
5-12 1 Pacific Lutheran 7 A Clifton
5-12 1 Pacific Lutheran 4 A Morgan
1963 (11-6, 4-4)
4-2 2 Pacific Lutheran 0 H Clifton, Tarbox (5)
4-2 5 Pacific Lutheran 0 H Morgan, 
Buckley (3)
4-13 5 Whitworth* 1 H Clifton
4-13 3 Whithworth* 9 H Buckley, Tarbox 
(3), Anderson (4), Morgan (7)
4-16 6 Seattle Pacific 1 A Morgan
4-16 0 Seattle Pacific 5 A Tarbox, Anderson 
(4), Buckley (5)
4-24 4 Puget Sound 2 A Ovnicek  
4-24 8 Puget Sound 1 A Tarbox, Saari (3)
4-26 2 Eastern Washington* 5 H Clifton  HR 
- Werner
4-26 6 Eastern Washington* 2 H Morgan  Hr 
- Miller, Werner, Hutteball
4-27 5 Eastern Washington* 8 H Buckley, 
Morgan (7)
4-27 5 Eastern Washington* 7 H Saari, 
Tarbox (4)
5-4 2 Whitworth* 0 A Clifton  HR - Hill
5-4 6 Whitworth* 2 A Morgan
5-7 5 Seattle Pacific 6 H Anderson, Clifton 
(3)  HR - Ellis, Moawad
5-7 8 Seattle Pacific 2 H Buckley  HR - 
Seraile, Buckley
5-11 6 Gonzaga 5 H Morgan, Clifton (9)  HR - 
Miller
1964 (9-11, 3-5)
3-31 9 Washington 4 H Clifton, Martin (7)  
HR - Ellis
4-4 9 Whitworth* 0 H Clifton  HR - 
Lambert
4-4 0 Whitworth* 4 H Martin
4-7 1 Washington 2 A Buckley
4-11 11 Eastern Washington* 14 A Buckley, 
Martin (2)
4-11 1 Eastern Washington* 3 A Clifton
4-14 3 Seattle Pacific 6 H Clifton
4-15 11 Puget Sound 0 H Martin   HR - 
Werner
4-15 12 Puget Sound 3 H Lea, Bumstead (4)
4-18 3 Western Washington (15i) 4 A Clifton
4-18 0 Western Washington 3 A Martin
4-25 1 Whitworth* 3 A Clifton
4-25 2 Whitworth (8i)* 3 A Martin, Buckley (6)  
HR - Jamieson
5-2 7 Eastern Washington* 0 H Clifton   
HR - Klovdahl
5-2 3 Eastern Washington* 2 H Martin, 
Buckley (3)
5-9 4 Pacific Lutheran 3 A Clifton
5-9 2 Pacific Lutheran 0 A Buckley
5-12 3 Gonzaga 6 A Martin, Clifton (4)
5-12 5 Gonzaga 4 A Bumstead, Buckley (6)   HR - 
Prentice
5-14 1 Seattle Pacific 6 A Buckley, Clifton 
(4)
1965 (8-12, 3-5)
4-3 9 Pacific Lutheran 4 H Staff, Lea (4), 
Martinson (6)  HR - Staff
4-3 5 Pacific Lutheran 4 H Chastain
4-6 4 Washington 11 A Staff, Chastain  
(2), Clifton  (4), Hill  (5)
4-10 3 Western Washington 9 H Chastain
4-10 5 Western Washington 12 H Hill, 
Martinson  (7)
4-14 5 Puget Sound 6 A Martinson, Snider  
(5)
4-14 3 Puget Sound 0 A Lea
4-17 1 Whitworth* 5 A Chastain
4-17 1 Whitworth* 2 A Hill, Lea  (2)
4-21 0 Gonzaga 4 H Clifton, Martinson  (5)
4-21 2 GonzaGa 6 H Chastain, Staff  (4)   HR - 
Webstad
4-24 12 Eastern Washington* 16 H Clifton, 
Martinson  (2), Lea  (7)
4-24 5 •Eastern Washington* (11i) 4 H
Chastain, Hill  (6), Martinson  (9)
4-27 11 Washington 17 H Clifton, Lea  (6), 
Chastain  (7)
5-1 11 Seattle Pacific 5 A Chastain, Clifton  
(6), Hill  (7)
5-4 15 Eastern Washington* 8 A Chastain
5-4 7 Eastern Washington* 4 A Hill
5-8 1 Whitworth* 13 H Chastain, Martinson  
(6)
5-8 0 Whitworth* 1 H Hill
5-11 8 Seattle Pacific 1 H Clifton
  •Suspended.  Completed May 4.
1966 (7-12, 1-7)
3-30 3 Gonzaga 4 A Hill, Chadderon (6)
3-30 1 Gonzaga 0 A Chastain
4-2 5 Puget Sound 2 H Hill  HR - E.  Hill
4-2 9 Puget Sound 2 H Chastain, Hosley  
(5)   HR - Hillis
4-5 2 Washington 4 H Hosley, Aylward  
4-9 6 Eastern Washington* 15 H Chastain, 
Aylward  (3)   HR - Hillis
4-9 4 Eastern Washington* 14 H Hill, 
Hosley  (7)
4-12 6 Washington 11 H Chastain, Snider  
(4), Aylward  (9)
4-19 4 St. Martin's 3 H Hill   HR - Bastyns
4-19 8 St. Martin's 4 H Aylward   HR - 
Klovdahl
4-23 2 Whitworth* 7 A Aylward, Chastain  
(3)
4-23 1 Whitworth* 6 A Hill, Snider  (6)
4-30 3 Eastern Washington* 4 A Chastain, 
Hosley  (7)
4-30 6 Eastern Washington (10i)* 4 A Hill, 
Snider  (7), Aylward  (10)
5-3 2 Seattle Pacific (12i) 5 H Chastain, 
Snider  (3), Hill  (6), Hosley  (12)
5-10 14 Seattle Pacific 2 A Hill   HR - Murphy, 
Hill, Klovdahl  (GS)
5-10 2 Seattle Pacific 3 A Chastain, Snider  
(7)
5-14 3 Whitworth* 8 H Hill, Snider  (6)
5-14 5 Whitworth* 10 H Chastain, Hosley, 
Shimensky  (5)
1967 (10-14, 7-5)
4-4 6 Yakima Valley 4 H Aylward, Hill (7)
4-4 2 Yakima Valley 8 H Erickson, Nelson  
(3), Hosley  (5), Hill  (6)
4-7 2 Gonzaga 9 A Hosley, Erickson  (5)   HR - 
Jamieson
4-7 2 Gonzaga (8i) 3 A Nelson
4-8 4 Eastern Washington* 0 A Aylward
4-8 2 Eastern Washington* 4 A Hill
4-11 6 Washington 10 A Aylward, Hill  (4), 
Nelson  (5)
4-15 3 Whitworth* 5 A Aylward
4-15 6 Whitworth* 2 A Hill
4-22 5 Western Washington* 2 H Aylward   
HR - Day, Benedict
4-22 1 Western Washington* 0 H Hill
4-26 4 Yakima Valley 5 H Nelson, Benedict  
(6)
4-29 1 Eastern Washington* 3 H Aylward, 
Benedict  (7)
5-4 3 Gonzaga 0 H Nelson   HR - North
5-4 8 Gonzaga 2 H Berg, Hill  (6)
5-6 6 Whitworth* 2 H Hill
5-6 0 Whitworth* 2 H Aylward
5-9 1 Washington 7 H Hill, Nelson  (6), 
Benedict  (7), Aylward  (9)
5-12 5 Puget Sound (11i) 6 A Benedict   
HR - Neely
5-13 4 Western Washington* 2 A Hill
5-13 5 Western Washington* 2 A Aylward
5-16 1 Eastern Washington* 2 H Hill, 
Aylward  (6)
5-17 9 Seattle Pacific (10i) 10 H Nelson, 
Aylward  (4)
5-24 3 Seattle Pacific 7 A Aylward, Hosley  
(4), Nelson  (8)   HR - Day
1968 (24-11-1, 8-4)
3-22 9 Lewis & Clark 0 A Hill
3-23 2 Lewis & Clark 2 A Kochel, Nelson  (6)
3-29 5 Washington 6 H Hill, Kochel  (5), 
Nelson  (9)
4-2 2 Big Bend 0 A Hippi
4-2 16 Big Bend 1 A Nelson, Benedict  (3), 
Johnson  (5)
4-6 4 Western Washington 0 H Hill
4-6 6 Western Washington 0 H Kochel
4-8 2 Gonzaga 0 H Hippi   HR - North
4-8 5 Gonzaga 4 H Nelson, Groesbeck  (5), 
Johnson  (7)   HR - Walker
4-13 2 Whitworth* 5 A Hill, Johnson  (5), 
Benedict  (6)
4-13 0 Whitworth* 4 A Kochel
4-20 2 Eastern Washington* 1 H Hill   HR - 
Kupp
4-20 3 Eastern Washington* 6 H Kochel, 
Johnson  (2)   HR - North
4-22 7 Gonzaga 2 A Hippi
4-22 2 Gonzaga 7 A Nelson, Craig  (5)
4-24 0 Washington 14 A Benedict, Craig  
(2), Johnson  (6), Ward  (8)
4-27 16 Western Washington* 4 A Hill   HR - 
Day, North
4-27 5 Western Washington* 0 A Kochel   HR 
- Day
5-1 5 Seattle Pacific 3 H Hippi   HR - 
Hammons
5-4 7 Eastern Washington* 1 A Hill   HR - 
Kupp
5-4 2 Eastern Washington* 3 A Kochel
5-8 3 Seattle Pacific 4 A Nelson, Johnson  
(6)
5-11 3 Whitworth* 2 H Hippi, Kochel  (3)
5-11 6 Whitworth* 1 H Hill   HR - 
Benedict
5-13 8 Eastern Washington+ 4 A Kochel, 
Nelson  (6), Johnson  (8)
5-13 2 Eastern Washington+ 4 A Hippi, 
Johnson  (3), Nelson  (7)
5-14 7 •Eastern Washington+ 3 H Hill, 
Johnson  (8)   HR - Hopkins
5-17 5 Pacific Lutheran+ 2 A Kochel, 
Nelson  (6)   HR - Kochel
5-18 10 Pacific Lutheran+ 3 A Hippi
5-23 9 Western Oregon++ 0 Md Hill   HR - North
5-24 3 Cal Western++ 2 Md Kochel   HR - 
Hammonds
5-25 7 Western Oregon++ 5 Md Hippi, Nelson  (4)
6-3 7 Sul Ross++ 3 SJ  Hill   HR - Klep
6-4 6 Pfeiffer (10i)** 2 SJ  Kochel
6-5 4 William Jewell** 6 SJ Hippi, Nelson  (4)   
HR - Craig
6-6 1 Georgia Southern** 5 SJ Hill, 
Johnson  (2), Kochel  (8)
•CWU originally won 9-2, but EWU protest upheld and game was replayed 
May 16.
1969 (24-11-1, 9-3)
3-18 9 Columbia Basin (8i) 10 A Johnson, 
Kochel (4)
3-18 3 Columbia Basin 0 A Hippi, Aylward  (4)
3-19 4 Whitman 1 A Aylward, Schulte  (4)
3-19 8 Whitman (8i) 8 A Heaverlo, Booch  
(3), Orrell  (5), Johnson  (6)
3-20 3 Idaho 2 Le Hippi, Orrell  (7)
3-20 14 Montana State 0 Le Kochel, Schulte  
(4), Heaverlo  (6)
3-21 6 Seattle Pacific 1 Le Aylward, Heaverlo  
(6)
3-22 6 Lewis-Clark State 3 A
3-22 4 Washington State 19 Le Kochel, Orrell  
(1), Hippi  (1), Schulte  (1), Heaverlo  (6)
3-25 4 Columbia Basin 3 H Kochel
3-25 9 Columbia Basin 0 H Ward, Hippi  (4)
4-1 2 Washington 3 H Hippi
4-1 1 Washington 5 H Aylward
4-5 4 Eastern Washington* 2 A Kochel
4-5 7 Eastern Washington* 3 A Hippi   HR 
- Hippi
4-8 13 Yakima Valley 5 H Aylward, Heaverlo  
(6)   HR - Dillon
4-11 12 Seattle Pacific 2 H Johnson, Orrell  
(8)
4-12 9 Whitworth* 5 H Kochel   HR - 
Fugate
4-25 5 Whitworth* 2 A Orrell
4-26 7 Whitworth* 8 A Kochel, Aylward  
(5)
4-26 17 Whitworth* 3 A Hippi  HR - Hammond
5-1 7 Yakima Valley 5 H Johnson, Heaverlo  
(4), Aylward  (6), Hippi  (8), Kochel  (9)   HR - Kupp, North
5-3 4 Eastern Washington* 0 H Kochel
5-3 2 Eastern Washington (10i)* 0 H Hippi   HR 
- Day
5-6 3 Seattle Pacific 8 A Johnson, Aberle  
(1), Schulte  (5), Orrell  (7)
5-9 7 Western Washington* 4 H Aylward, 
Heaverlo  (3)
5-9 11 Western Washington* 2 H Hippi
5-10 3 Western Washington* 6 H Kochel
5-10 6 Western Washington* 7 H Schulte, 
Johnson  (6)
5-16 5 Lewis-Clark State+ 3 H Hippi, 
Heaverlo  (1)
5-17 4 Lewis-Clark State+ 10 H Hippi, 
Aylward  (5), Orrell  (9)
5-17 11 Lewis-Clark State+ 1 H Kochel, 
Schulte  (8)
5-22 5 Western Oregon++ 2 Md Hippi, Heaverlo  
(1)   HR - North
5-23 0 Laverne++ 5 Md Kochel, Schulte  
(6)
5-23 2 Western Oregon++ 1 Md Hippi, Orrell  (5)
5-24 2 Laverne++ 5 Md Aylward
1970 (32-8, 11-1)
3-19 9 Montana 2 Le Schulte, Craig (5)  HR - 
Schulte
3-19 11 Idaho 6 Le Heaverlo, Wallace  (5)
3-20 3 Washington State 6 Le Hippi, Kelley  (5)
3-20 9 Montana State 7 Le Koch, Lybecker  
(4), Craig (7)
3-21 0 Eastern Washington 1 Le Heaverlo, 
Ward  (5)
3-21 3 Puget Sound 9 Le Wallace, Hippi  (4)
3-23 6 Olympic CC 3 H Schulte, Lybecker  
(6)
3-23 5 Olympic CC 2 H Kelley, Koch  (6)   
HR - Ward
3-24 11 Wenatchee Valley 8 H Hippi, Maxfield  
(6)
3-24 12 Wenatchee Valley 3 H Wallace, Ward  (5)
3-25 2 Yakima Valley 0 A Heaverlo
3-31 8 Wenatchee Valley 3 A Hippi   HR - Walker
3-31 10 Wenatchee Valley 3 A Wallace, Heaverlo  
(5)
4-3 9 Bellevue CC 1 H Schulte, Kelley  
(5)
4-4 5 Washington 1 H Heaverlo, Hippi  
(6)
4-7 3 Gonzaga 9 A Schulte, Hippi  (5), Kelley 
(6)
4-7 2 Gonzaga 0 A Wallace, Heaverlo  (5)
4-9 14 Yakima Valley 3 H Ward, Craig  (6)   
HR - Adkison 2
4-11 4 Whitworth* 1 H Heaverlo   HR - 
Walker
4-11 10 Whitworth* 9 H Hippi, Kelley  (6)   
HR - Walker
4-14 0 Gonzaga 2 H Schulte, Hippi  (6)
4-14 4 Gonzaga 3 H Wallace, Heaverlo  (6)   HR 
- Ward
4-18 2 Western Washington* 0 A Heaverlo
4-18 4 Western Washington* 1 A Hippi, 
Schulte  (6)   HR - Craig
4-20 11 Yakima Valley (10i) 10 H Craig, 
Schulte  (5), Wallace  (6), Heaverlo  (9)   HR - Walker, Goff
4-25 1 Eastern Washington* 0 A Heaverlo
4-25 5 Eastern Washington* 4 A Hippi, 
Schulte  (3)
4-28 4 Washington 2 A Hippi
5-2 8 Eastern Washington* 2 H Heaverlo
5-2 10 Eastern Washington* 2 H Schulte   
HR - Ward, Walker, Adkison
5-7 4 Yakima Valley 0 A Wallace, Craig  (8)
5-9 5 Western Washington* (10i) 4 H Heaverlo, 
Schulte  (10)   HR - Adkison
5-9 4 Western Washington* 3 H Hippi   HR 
- Hippi
5-16 2 Whitworth* 3 A Schulte,  Heaverlo 
(6)
5-16 11 Whitworth (11i)* 8 A Hippi, Wallace  
(5), Heaverlo  (7)   HR - Morrison 2
5-21 10 Eastern Montana++ 0 Md Heaverlo
5-22 4 Laverne++ 2 Md Schulte
5-23 11 Laverne++ 9 Md Hippi, Wallace  (2)  
HR - Hippi, Morrison
6-8 3 William Jewell** 4 Ph Heaverlo, Kelley  
(8)
6-9 2 Pembroke State** 5 Ph Schulte, Wallace  
(8)
1971 (18-16, 7-4)
3-24 0 Washington State 3 Le Heaverlo, Wallace 
(5)
3-24 1 Washington State 4 Le Schulte, Utecht  
(5), Craig  (8)
3-25 1 Idaho 10 Le Dillin, Short  (5), Craig  
(6), Gilmore  (8)
3-25 8 Idaho 13 Le Harkey, Fosjord  (3), Craig  
(3), Kelley  (3)
3-26 2 Lewis-Clark State 0 A Heaverlo, 
Schulte  (6)
3-27 0 Boise State 3 Le Wallace, Kelley  
(5)
3-27 8 Whitworth 0 Le Utecht, Dillin  (5)
3-29 1 Washington 2 H Heaverlo, Schulte  
(6)   HR - Adkison
3-31 1 Yakima Valley 2 A Utecht, Wallace  
(5), Harkey  (8)
4-3 3 Whitworth* 1 H Heaverlo
4-3 2 Whitworth* 1 H Schulte
4-8 8 Gonzaga 0 A Harkey, Wallace  (4)
4-10 3 Western Oregon* 2 H Heaverlo
4-10 1 Western Oregon* 8 H Schulte, Dillin  
(6), Kelley  (7)   HR - Hopkes
4-12 0 Washington 1 A Utecht
4-14 20 Wenatchee Valley 2 A Wallace, Heaverlo  
(6), Schulte  (8)   HR - Hiles 2, Smith
4-17 0 Western Washington* 4 H Heaverlo
4-17 9 Western Washington* 1 H Schulte
4-22 7 Yakima Valley 3 A Wallace, Utecht  
(4)   HR - Schulte  (GS)
4-28 0 Gonzaga 3 A Harkey, Wallace  (5)
4-28 0 Gonzaga 6 A Utecht, Kelley  (5)
5-1 4 Southern Oregon* 1 A Heaverlo   HR - 
Morrison
5-1 0 Southern Oregon  (11i)* 1 A Schulte
5-4 9 Yakima Valley 3 H Wallace, Dillin  
(9)   HR - Adkison
5-8 3 Oregon Tech* 9 H Heaverlo, Dillin  
(3), Utecht  (7)   HR - Adkison
5-8 7 Oregon Tech* 1 H Schulte   HR - 
Schulte, Utecht
5-11 6 Yakima Valley 5 H Harkey, Heaverlo  
(8)
5-15 6 Eastern Washington* 5 A Heaverlo, 
Wallace  (7)   HR - Utecht, Huntley
5-20 6 Lewis-Clark State+ 4 H Heaverlo
5-20 17 Lewis-Clark State+ 1 H Schulte, 
Wallace  (7)   HR - Adkison
5-26 12 Claremont-Mudd++ 3 KF Heaverlo   HR - 
Heaverlo, Adkison, Morrison, Utecht
5-28 0 Linfield++ 4 KF Schulte
5-28 6 Claremont-Mudd++ 5 KF Wallace, Dillin  
(6)
5-29 5 Linfield++ 11 KF Harkey, Dillin  
(4), Schulte  (4), Heaverlo  (4)   HR - Adkison, Taylor
1972 (25-13-1, 14-4)
3-20 5 Washington 3 H Heaverlo, Schulte 
(5), Thompson (9)
3-21 8 Pacific Lutheran 7 H Ward, 
Peterson  (5), Conley  (8), Kelley  (9)
3-22 0 Washington State 3 A Schulte, Heaverlo  
(1), Thompson  (5)
3-22 6 Washington State 8 A Utecht, Conley  (6)  
HR - Vanderys
3-23 4 Idaho 5 A Ward, Tollefson  (5), Conley  
(5), Kelley  (6)
3-23 1 Idaho 16 A Peterson, Boosch  (1), 
Conley  (4)
3-24 4 Whitworth 5 Le Schulte, Thompson  
(4), Utecht  (6)
3-24 0 Lewis-Clark State (8i) 0 A Heaverlo
3-25 7 Boise State 4 Le Utecht, Conley  (5)
4-4 2 Whitman 0 H Heaverlo
4-4 9 Whitman 4 H Ward   HR - Kalian
4-7 3 Western Oregon* 13 A Heaverlo, Conley  
(4), Thompson  (5)   HR - Hopkes
4-8 6 Western Oregon (9i)* 7 A Schulte, 
Heaverlo  (5), Ward  (9)
4-8 1 Western Oregon* 3 A Ward
4-14 4 Western Washington* 2 A Schulte  HR 
- Vanderys
4-15 3 Western Washington* 1 A Heaverlo
4-15 3 Western Washington (10i)* 1 A Ward
4-21 8 Eastern Oregon* 3 H Heaverlo
4-22 6 Eastern Oregon* 4 H Schulte, Peterson  
(7)
4-22 12 Eastern Oregon* 5 H Ward, Peterson  (7)
4-26 3 Pacific Lutheran 0 A Heaverlo, 
Schulte  (4), Ward  (7)
4-28 10 Southern Oregon* 3 H Heaverlo
4-29 11 Southern Oregon* 1 H Schulte   HR - 
Schulte, Williams
4-29 15 Southern Oregon* 5 H Ward, Boosch  (5), 
Peterson  (7)
5-1 1 Gonzaga 7 A Utecht, Peterson  (6)   HR - 
Vanderys
5-1 0 Gonzaga 4 A Ward
5-5 13 Oregon Tech* 1 A Heaverlo   HR - 
Vanderys, Utecht
5-6 7 Oregon Tech* 1 A Schulte  HR - 
Williams
5-6 6 Oregon Tech* 1 A Ward
5-12 6 Eastern Washington* 0 H Heaverlo   
HR - Williams
5-13 10 Eastern Washington* 0 H Schulte   
HR -  Williams
5-13 4 Eastern Washington* 9 H Ward, 
Peterson  (3), Boosch  (4)   HR - Vanderys
5-19 6 Lewis-Clark State+ 0 A Heaverlo   
HR - Williams
5-19 6 Lewis-Clark State+ 3 A Schulte   
HR - Utecht
5-24 3 Western Oregon++ 1 Po Heaverlo   HR - 
Williams
5-25 1 Laverne  (14i)++ 2 Po Schulte, Boosch  
(12), Heaverlo (12)
5-25 4 Western Oregon  (12i)++ 3 Po Ward  HR - 
Polis
5-26 8 Laverne++ 4 Po Boosch, Heaverlo  
(8)   HR - Kalian, Vanderys
5-26 5 Laverne++ 13 Po Utecht, Peterson  
(1), Ward  (4), Kelley  (6)   HR - Williams
1973 (13-12-1, 10-7-1)
3-19 5 Whitman 3 A Ward, Maxfield (7)  HR - J. 
Kalian
3-19 2 Whitman 3 A Poier    HR - Fish
3-20 3 Pacific Lutheran 7 H Utecht
3-20 11 Pacific Lutheran 2 H Feroglia   
HR - G. Kalian  (GS)
3-27 7 Whitman 4 H Feroglia
3-27 5 Whitman 6 H Ward
4-6 14 Western Oregon* 3 H Ward   HR - G. 
Kalian, Hopkes, Utecht
4-7 2 Western Oregon (8i)* 1 H Utecht
4-7 9 Western Oregon* 2 H Feroglia
4-13 2 Western Washington* 1 H Ward   HR - 
Hopkes
4-14 5 Western Washington* 4 H Utecht
4-14 4 Western Washington* 5 H Feroglia, 
Poier  (3)
4-20 2 Eastern Oregon (14i)* 2 A Ward
4-21 4 Eastern Oregon* 6 A Utecht
4-21 2 Eastern Oregon* 4 A Poier
4-27 2 Southern Oregon* 4 A Ward
4-28 3 Southern Oregon* 4 A Utecht, Feroglia  
(1)
4-28 3 Southern Oregon* 2 A Poier, Feroglia  
(7)   HR - Solomon
5-4 7 Oregon Tech* 2 H Ward
5-5 8 Oregon Tech* 1 H Utecht   HR - 
Hopkes
5-5 2 Oregon Tech* 6 H Poier, Feroglia  
(3)
5-11 15 Eastern Washington* 8 A Ward, 
Feroglia  (5)
5-12 5 Eastern Washington* 6 A Utecht, 
Ward  (5)   HR - Williams
5-12 6 Eastern Washington* 5 A Poier, 
Maxfield  (5)
5-18 4 Lewis-Clark State+ 5 A Ward
5-18 4 Lewis-Clark State+ 5 A Utecht, 
Feroglia (6)
1974 (23-10, 13-2)
3-16 8 Whitman 4 A Hagan, Easley (5), Feroglia 
(7)  HR - Gorton, Spencer
3-16 6 Whitman 5 A Robinett, Hopkins  (4), 
Feroglia  (7)   HR - Stewart
3-18 13 Pacific Lutheran 7 H Clem, Arnold  (5), 
Tinnell  (5)   HR - Hansen
3-18 9 Pacific Lutheran 2 H Wasson, 
Boruff  (5)   HR - Kalian
3-20 6 Washington State 4 A Hagen, Feroglia  
(6)
3-20 0 Washingotn State 7 A Robinett, Tinnell  
(6)
3-21 14 Idaho 5 A Clem, Easley  (7)
3-22 1 Lewis-Clark State 2 A Wasson
3-22 1 Lewis-Clark State 3 A Arnold, 
Feroglia  (6)
3-23 5 •Lewis-Clark State (forf.) 10 A
Robinett, Boruff  (2), Tinnell  (3)
3-23 7 Lewis-Clark State 2 A Hopkins, 
Feroglia  (3)   HR - Kalian
3-25 12 Whitman 3 H Easley, Hagan  (4)
3-25 3 Whitman 4 H Clem, Wasson  (4), Arnold  
(6)   HR - Kalian
4-8 3 Washington 4 H Hagan   HR - 
Maxfield
4-9 12 Washington 6 H Robinett, Easley  
(5)   HR - Fish, Kalian
4-12 6 Western Washington* 0 A Wasson, 
Clem  (7)
4-13 3 WesternWashington* 1 A Hagan, 
Feroglia  (7)   HR - Kalian
4-13 3 Western Washington (9i)* 1 A Robinett, 
Feroglia  (7)
4-19 11 Eastern Oregon* 5 H Clem, Wasson  (3)   
HR - Kalian
4-20 5 Eastern Oregon* 4 H Hagan, Easley  (4)
4-20 7 Eastern Oregon* 6 H Robinett, Feroglia  
(6)   HR - Kalian, Gorton
4-26 16 Southern Oregon* 7 H Easley, Feroglia  
(9)   HR - Kalian, Taylor, Stewart, Maxwell  (GS)
4-27 6 Southern Oregon* 3 H Wasson   HR - 
Hansen, Stewart
4-27 6 Southern Oregon* 5 H Robinett, Feroglia  
(7)   HR - Gorton
5-3 7 Oregon Tech* 11 A Hagan, Wasson  (3), 
Clem  (4), Feroglia  (8)
5-4 10 Oregon Tech* 2 A Easley, Arnold  (2)  
HR - Gorton
5-4 7 Oregon Tech* 8 A Robinett, Feroglia  
(4)
5-10 4 Eastern Washington (13i)* 3 H Wasson, 
Feroglia (9)
5-11 6 Eastern Washington* 2 H Easley
5-11 3 Eastern Washington* 0 H Hagan
5-17 12 Lewis-Clark State+ 3 H Easley, 
Arnold  (6)
5-18 2 Lewis-Clark State+ 5 Ya Feroglia, 
Clem  (5)   HR - Gorton
5-18 1 Lewis-Clark State+ 7 Ya Robinett, 
Arnold  (4), Easley  (5), Hagan  (6), Boruff  (8)   HR - Stewart
 •CWU forfeited in 7th
1975 (23-13-1, 10-2)
3-22 1 Lewis-Clark State 4 A Hagan
3-22 7 Lewis-Clark State 4 A Wasson, 
Hopkins  (4)
3-23 3 Lewis-Clark State 7 A Boruff, 
Gallagher  (5)
3-23 6 Lewis-Clark State 2 A Wyckoff
3-24 1 Eastern Oregon 3 A Robinett
3-24 2 Eastern Oregon 2 A Easley, Zylstra  
(4)
3-25 0 Idaho 6 A Clem, Zylstra  (4)
3-25 0 Idaho 1 A Hopkins
3-28 5 Eastern Washington (10i)* 2 A Hagan
3-29 13 Eastern Washington* 3 A Wyckoff, 
Wasson  (3)   HR - Hansen
3-29 6 Eastern Washington* 0 A Hopkins
4-4 0 Western Washington* 1 H Hagan
4-5 2 Western Washington* 0 H Wasson
4-5 4 Western Washington* 5 H Hopkins, 
Robinett  (3)
4-7 16 Whitman 0 H Boruff   HR - Busey
4-7 13 Whitman 2 H Wyckoff
4-9 7 Pacific Lutheran 3 H Robinett, 
Hopkins  (8)
4-11 11 Seattle 1 H Hagan, Wasson  (5)
4-18 9 Eastern Washington* 0 H Hagan
4-19 4 Eastern Washington* 1 H Robinett
4-19 11 Eastern Washington* 2 H Boruff, 
Easley  (6)
4-21 7 Whitworth 2 A Wyckoff   HR - 
Hansen, Swanson
4-21 13 Whitworth 3 A Wasson   HR - 
Gorton, Busey
4-23 7 Whitman 2 A Easley, Clem  (5)
4-23 3 Whitman 7 A Hopkins, Robinett  (6)
4-26 7 Western Washington* 1 A Hagan, 
Hopkins  (7)
4-27 9 Western Washington* 1 A Robinett   
HR - Mills
4-27 6 Western Washington* 2 A Boruff
4-28 13 Seattle 8 A Wyckoff, Hopkins  (6)  HR - 
Mills, Busey 2
4-30 5 Pacific Lutheran 1 A Wasson
4-30 4 Pacific Lutheran 5 A Hopkins, 
Hagan  (5)
5-6 1 Washington 3 A Hagan
5-9 9 Eastern Oregon+ 10 A Wyckoff, Hopkins  
(4), Clem  (8)
5-10 5 Eastern Oregon+ 2 A Robinett
5-10 19 Eastern Oregon+ 4 A Wasson   HR - 
Kalian  (GS)
5-16 5 Lewis-Clark State+ 6 A Hagan, 
Hopkins  (7)   HR - Gorton
5-16 4 Lewis-Clark State+ 5 A Robinett 
1976 (22-10-1, 10-2)
3-20 4 Seattle 4 Ep Page
3-20 3 Washington 0 Ep Crandell   HR - 
Kramer
3-21 5 Whitworth 3 ML Wyckoff
3-21 0 Seattle 6 ML Zylstra, Cleary  (5)
3-22 9 Washington 6 ML Goodwin, Van Etter  
(6), Cleary  (6), Grab  (6)
3-22 0 Eastern Washington 2 ML Klampher
3-25 2 Eastern Oregon 0 Le Crandell
3-25 10 Eastern Oregon 1 Le Wyckoff, Page  (5)
4-2 9 Eastern Washington* 1 H Wyckoff   
HR - Giertz, Kramer
4-3 6 Eastern Washington* (8i) 5 H Crandell, 
Cleary  (7)   HR - Mitchell
4-3 2 Eastern Washington* (9i) 3 H Page
4-5 1 Lewis-Clark State 9 H Zylstra, 
Cleary  (4)
4-5 3 Lewis-Clark State 7 H Klampher, 
Grab  (2), Cleary  (5)
4-9 8 Western Washington* (12i) 7 H Wyckof, 
Cleary  (8)   HR - Mitchell
4-10 8 Western Washington* 1 H Crandell
4-10 0 Western Washington* 1 H Page
4-14 11 Washington 9 A Crandell, Cleary 
(4), Page  (6)   HR - Loren  (GS)
4-20 0 Whitworth 1 H Wyckoff
4-20 5 Whitworth 1 H Page
4-23 9 Eastern Washington* 2 A Crandell   
HR - Kramer
4-24 3 Eastern Washington* 0 A Wyckoff
4-24 4 Eastern Washington (12i)* 1 A Page
4-27 4 Pacific Lutheran 1 H Wyckoff   HR - 
Baker
4-27 5 Pacific Lutheran 4 H Page, 
Cleary  (7)
4-30 18 Western Washington* 4 A Crandell, 
Zylstra  (7)   HR - McDonald
5-1 6 Western Washington* 2 A Mitchell, 
Zylstra  (7)
5-1 11 Western Washington (11i)* 8 A Klampher, 
Zylstra  (6), Cleary  (7), Grab  (8), McDonald  (9)
5-3 4 Lewis-Clark State 2 A Wyckoff
5-3 3 Lewis-Clark State (8i) 4 A Page
5-7 8 Eastern Oregon+ 5 H Crandell   HR - 
Sund
5-7 11 Eastern Oregon+ 7 H Wyckoff, Zylstra  
(5)
5-15 5 Lewis-Clark State+ 14 A Page, 
Zylstra  (4), Cleary  (8), McDonald  (9)
5-15 4 Lewis-Clark State+ 6 A Wyckoff
1977 (20-16-1, 11-1)
3-18 1 Idaho 3 Le Page
3-18 4 Puget Sound 4 Le Aries, Iraola  (6)
3-19 5 Washington State 3 Le   Reichenberg
3-19 2 Boise State 11 Le
3-20 8 Washington 6 Le Sv - McEwen
3-21 6 Seattle 5 A Lund, McEwen  (5)   HR - 
Mitchell
3-21 6 Seattle 7 A Iraola, Pape  (3)
3-22 9 Idaho 6 A Aries, Reichenberg  (4), 
Page  (6)
3-22 5 Idaho 9 A Kallstrom, Crandell  (2), 
Lukens  (5)
3-25 5 Eastern Washington* 2 Sp Reichenberg
3-26 6 Eastern Washington* 2 Sp Crandell
3-26 1 Eastern Washington* 4 Sp Lukens
3-31 9 Western Washington* 4 H Van Lith, 
McEwen  (9)   HR - McDonald
4-1 6 Western Washington* 5 H
Reichenberg, Lukens  (3)   HR - Hornstein, Mitchell
4-1 3 Western Washington* 2 H Crandell
4-5 2 Washington 3 H Aries   HR - 
Ammerman
4-5 5 Washington 6 H Page, Reichenberg  
(5)   HR - Mitchell
4-9 0 Lewis-Clark State 17 A Crandell, 
Lukens  (5), Pape  (5), Reichenberg
4-9 3 Lewis-Clark State 9 A Van Lith, 
Aries  (5)
4-12 5 Pacific Lutheran  (10i) 4 A Reichenberg
4-12 6 Pacific Lutheran 0 A Ludens
4-15 10 Eastern Washington* 2 H Crandell   
HR - Mitchell 2
4-16 7 Eastern Washington* (forf) 8 H
Aries, Lund  (3), Lukens  (3)
4-16 4 Eastern Washington* 3 H Van Lith, 
Reichenberg  (7)
4-19 5 Washington 9 A Reichenberg, Aries  
(5), Pape  (5), McEwen  (5)   HR - Sund  (GS)
4-19 1 Washington 3 A Lund, Iraola  (5)
4-22 2 Western Washington* 1 A Lukens
4-23 6 Western Washington* 4 A
Reichenberg, McEwen  (6)
4-23 4 Western Washington* 2 A Crandell, 
Van Lith  (6)   HR - McDonald
4-27 4 Whitworth 0 A Lukens, McEwen  (7)  
HR - Sund
4-27 14 Whitworth 3 A Van Lith   HR - 
Baker
5-2 0 Lewis-Clark State 6 H
Reichenberg, McEwen  (6)
5-2 3 Lewis-Clark State (8i) 2 H Crandell, 
Lukens  (7)   HR - Sund
5-6 1 Western Oregon+ 2 A Lukens
5-6 3 Western Oregon+ 4 A  Reichenberg,McEwen  
(8)
5-13 1 Lewis-Clark State+ 11 A Crandell, 
Van Lith  (3), Iraola  (5)
5-13 0 Lewis-Clark State+ 12 A Lukens, 
Reichenberg  (3), McEwen  (7)
1978 (10-27, 5-7)
3-12 0 Washington State 13 Cl McEwen, Lund (2), 
Lukens (4)
3-12 3 Washington State 4 Cl Aries, Iraola  (5)
3-17 6 Idaho 7 Le McEwen, Encinas  (6), 
Hansaker  (6)
3-17 3 Brigham Young 21 Le Iraola, Solscheid  
(2), Richey  (2), Azeltine  (5), Hansaker  (6)
3-18 1 Washington State 20 Le Lund, Iraola  (4), 
Solscheid  (6), Azeltine (6)
3-18 4 Idaho 10 Le Klampher, McEwen  (2), Lund  
(7)
3-19 0 Washington State 12 Le Lukens, Hansaker  
(8), McEwen  (8)
3-19 5 Lewis-Clark State 6 A Aries, 
McEwen  (9)  HR - Eckstrom
3-24 4 Western Washington* 3 H Aries, 
McEwen  (8)
3-25 2 Western Washington* 1 H Lukens, 
McEwen  (7)
3-25 7 Western Washington* 10 H McEwen, 
Hansaker  (1), Klampher  (3)
3-26 10 Whitman 0 A Iraola
3-26 10 Whitman 1 A Lund
3-29 0 Washington 10 H Aries, Klalmpher  
(6)
3-29 2 Washington 5 H McEwen
3-31 0 Seattle 3 H Lukens
3-31 0 Seattle 2 H Lund, Klampher  (5)
4-4 14 Pacific Lutheran 4 H Aries
4-5 6 Whitworth 3 H Lukens   HR - 
Valentine
4-5 4 Whitworth 3 H McEwen
4-7 8 Eastern Washington* 5 H Klampher, 
McEwen  (8)   HR - Valentine
4-8 5 Eastern Washington* 10 H Lukens, 
Lund  (5)
4-8 6 Eastern Washington* 11 H Aries, 
Hansaker  (6), McEwen  (6)
4-15 6 Western Washington* 4 A Aries
4-15 0 Western Washington* 5 A Lukens
4-15 1 Western Washington* 2 A Klampher
4-19 5 Lewis-Clark State 10 H Aries
4-19 4 Lewis-Clark State 6 H Klampher, 
McEwen  (6)
4-20 2 Seattle 4 H Lukens
4-20 2 Seattle 6 H Lund, Iraola  (4)
4-24 2 Lewis-Clark State 7 A Lukens, 
Aries  (6)
4-24 2 Lewis-Clark State 5 A McEwen, 
Klampher  (6)
4-29 1 Eastern Washington* 5 A McEwen, 
Klampher  (6)   HR - Buckley
4-29 8 Eastern Washington* 3 A Aries
4-30 4 Eastern Washington* 5 A Lukens, 
Klampher  (8)
5-2 1 Washington 3 A Iraola
5-2 0 Washington 3 A Lund
1979 (19-15-1)
3-17 1 Seattle (10i) 2 H Aries, Iraola (5)
3-17 9 Seattle 12 H Zylstra, Gabriel  (4), 
Hunsaker  (5), Granberg  (6)
3-18 1 Seattle 4 A Klampher, Pierce  (6)
3-18 5 Seattle 4 A D. Sullivan, Merrill  (6), 
Pierce  (7)
3-26 7 Western Washington 9 H Klampher, 
Aries  (2)
3-26 18 Western Washington 1 H Pierce, 
Azeltine  (6)
3-29 11 Western Washington 1 A Zylstra   
HR - Buckley
3-29 0 Western Washington 1 A Azeltine, 
Iraola  (5)
3-31 10 Eastern Oregon 0 To Aries
3-31 9 Eastern Oregon 1 To Pierce
4-3 1 Washington 13 H Iraola, Granberg  
(7)
4-3 2 Washington 10 H Zylstra, Azeltine  
(2), Gabriel  (6)
4-5 4 Whitman 2 H Sullivan, Granberg  (6), 
Gabriel  (7)
4-5 1 Whitman 0 H Klampher
4-7 2 Eastern Washington 3 A Aries, 
McEwen  (6)
4-7 3 Eastern Washington 4 A Pierce, 
Azeltine  (5), McEwen  (7)
4-8 11 Eastern Washington 3 A Iraola
4-8 11 Eastern Washington 7 A Zylstra, 
McEwen  (3), Pierce  (3)
4-13 6 Eastern Oregon 3 H Iraola
4-14 2 Eastern Oregon 0 H Sullivan
4-14 3 Eastern Oregon 5 H Zylstra, Azelltine  
(4), McEwen  (5)
4-15 8 Lewis-Clark State (9i) 7 H Pierce  HR 
- D. Sullivan, Cox
4-15 2 Lewis-Clark State (9i) 2 H Klampher
4-17 17 Whitworth 2 A Aries  HR - Brand
4-17 2 Whitworth 0 A Iraola
4-25 3 Pacific Lutheran 4 A McEwen, Iraola  (5)
4-25 15 Pacific Lutheran 5 A Aries, 
Klampher  (5)   HR - Taylor, Brand
4-28 7 Eastern Washington (9i) 6 H Iraola, 
Zylstra (3)
4-28 2 Eastern Washington (8i) 1 H Aries
4-29 4 Eastern Washington (9i) 3 H Pierce
4-29 5 Eastern Washington 4 H Klampher, 
McEwen  (6)
5-2 5 Washington  (9i) 6 A Azeltine, Aries  
(5), McEwen (8), Zylstra  (8)
5-2 0 Washington 13 A Iraola, Gabriel  
(4), McEwen  (6), Granberg  (6)
5-12 1 Lewis-Clark State+ 6 A Aries
5-12 0 Lewis-Clark State+ 12 A Klampher, 
Iraola  (4), Zylstra  (6), McEwen  (7)
1980 (13-22, 7-4)
3-9 5 Puget Sound 3 A Granberg, Stevens 
(3), Gabriel (5), Jones (7)
3-9 9 Puget Sound 1 A Knopp, Azeltine  
(3), Lillquist  (5)
3-22 4 Seattle  (9i) 5 A Gabriel   HR - 
Grant, Meinhold
3-22 1 Seattle 4 A Lillquist
3-23 10 Seattle 9 H Crain, Moshner  (3)
3-23 6 Seattle 8 H Jones, Carlson  (5)
3-24 5 Eastern Washington 12 H Lattanzi, 
Azeltine  (2), Zylstra  (6)
3-24 8 •Eastern Washington  (8i) 9 H Stevens, 
Granberg  (5)
3-25 0 Puget Sound 10 H Knopp, Lillquist  
(4), Atamanchuk  (7)
3-25 6 Puget Sound 3 H Carlson, Jones  (5)
3-26 10 Pacific Lutheran 9 H Zylstra, 
Gabriel (3), Azeltine  (6)
3-26 6 Pacific Lutheran 1 H Granberg
4-1 1 Washington 5 H Stevens, Zylstra  
(6)
4-1 3 Washington 7 H Azeltine, Granberg  
(5)
4-4 3 Eastern Oregon* 2 H Stevens
4-5 8 Eastern Oregon* 6 H Azeltine, Zylstra  
(5), Carlson  (7)   HR - Dilley
4-5 10 Eastern Oregon* 2 H Granberg
4-16 4 Washington 17 A Granberg, Zylstra  
(5), Jones  (6)
4-16 0 Washington 8 A Azeltine, Lillquist  
(5)
4-18 17 Western Washington* 1 H Stevens  HR  
- Brooks 2, Dilley
4-19 13 Western Washington* 3 H Azeltine   
HR - Gettman
4-19 8 Western Washington* 2 H Granberg
4-23 9 Western Washington* 2 A Stevens
4-23 3 Western Washington * 4 A Gabriel, 
Azeltine  (6)
4-25 9 Eastern Oregon* 10 A Granberg, Carlson  
(8)
4-26 5 Eastern Oregon* 9 A Azeltine, Gabriel  
(5)   HR - Brand
4-26 4 Eastern Oregon* 7 A Stevens, Gabriel  
(5)
4-29 11 Lewis-Clark State 13 H Carlson, 
Granberg  (8)
4-30 6 Lewis-Clark State 7 H Stevens
4-30 9 Lewis-Clark State 18 H Azeltine, 
Gabriel (4), Granberg (4)   HR - Brand
5-6 0 Eastern Washington  (8i) 1 A Granberg
5-6 3 Eastern Washington 8 A Stevens, 
Azeltine  (4)
5-10 0 Lewis-Clark State 13 A Granberg
5-11 0 Lewis-Clark State 5 A Stevens, 
Zylstra  (5)
5-11 0 Lewis-Clark State 11 A Carlson, 
Zylstra  (4), Azeltine  (4)
 •Suspended.  Completed May 6 in Cheney
1981 (12-24-1)
3-21 3 Eastern Oregon 7 WW Granberg, Van Slyk 
(6)
3-21 2 Seattle 3 WW Stevens
3-22 2 Gonzaga 7 WW Azeltine, Houser  (5), 
Storey  (6)
3-22 8 Whitman 10 A Kain, Remington  (2), 
Lillquist  (6), Crain  (7)  HR - McGuire
3-23 4 Concordia 1 WW Dimakos
3-24 9 Puget Sound 2 H Azeltine, Houser  
(4)
3-24 2 Puget Sound 9 H Van Slyk, Kain  
(1), Crain  (4), Lillquist  (6)
3-26 4 Gonzaga 3 H Granberg, Stevens  (3), 
Remington  (5)   HR - Kain
3-26 4 Gonzaga 15 H Dimakos, Lillquist  (3), 
Crain  (6)
3-27 6 Western Washington 8 H Azeltine, 
Houser  (6)
3-28 14 Western Washington 7 H Granberg, 
Storey  (7)   HR - McGuire
3-28 8 Western Washington 4 H Stevens, 
Remington  (7)   HR - Storey, Kain, Jorgenson
4-12 5 Eastern Washington 10 H Granberg, 
Houser  (4), Kain  (7), Remington  (7)
4-12 0 Eastern Washington 7 H Kain, Van 
Slyk  (3), Iddins  (6), Crain  (6)
4-14 2 Washington 15 H Stevens, Azeltine  
(4)
4-14 6 Washington 6 H Dimakos, Stephenson  
(4), Remington  (5)
4-18 9 Eastern Oregon 8 H Granberg, Remington  
(9)   HR - Poland, Storey, Atamanchuk
4-19 6 Eastern Oregon (8i) 10 H Houser, 
Stevens  (3), Remington  (8)   HR - Meinhold, Carlow
4-19 10 Eastern Oregon 6 H Azeltine, Remington  
(6)
4-21 7 Seattle 4 H Kain, Remington  (7)   HR - 
McGuire  (GS)
4-21 7 Seattle 2 H Van Slyk, Stevens  (6)
4-22 4 Puget Sound 5 A Dimakos, Crain  (7)
4-22 9 Puget Sound 2 A Storey
4-23 15 Pacific Lutheran  (8i) 13 A Granberg, 
Stevens  (4), Remington  (7)  HR - Meinhold, Kain
4-23 3 Pacific Lutheran 12 A Azeltine, Houser  
(3)
4-24 9 Gonzaga 14 H Stephenson, Lillquist  (4), 
Iddins  (7)   HR - McGuire
4-25 0 Lewis-Clark State 14 A Kain, 
Houser  (5), Dimakos  (8)
4-26 3 Lewis-Clark State 8 A Stevens
4-26 4 Lewis-Clark State 17 A Granberg, 
Houser  (3)
5-2 2 Eastern Oregon 12 A Granberg, Kain  
(4), Houser  (7), Remington  (8)   HR - Poland
5-3 5 Eastern Oregon 3 A Stevens
5-3 0 Eastern Oregon 7 A Storey, Azeltine  
(4), Van Slyk  (6)
5-7 7 Lewis-Clark State 11 H Azeltine, 
Houser  (7), Rimington  (7), Crain  (8)   HR - Dorman, Atamanchuk
5-8 3 Lewis-Clark State 19 H Storey, 
Kain  (3), Iddins  (6)
5-8 4 Lewis-Clark State 8 H Van Slyk
5-10 2 Eastern Washington 3 A Azeltine, 
Remington  (6)
5-10 1 Eastern Washington 6 A Storey
1982 (26-22)
3-6 3 Portland State 5 A Granberg, Porter 
(5), Remington (7)
3-6 0 Portland State 11 A Kain, Porter  (5), 
Pullar  (5), Crain  (6), Remington  (6)
3-10 1 Washington 6 A Granberg, Marty  
(5)
3-10 6 Washington 17 A Remington, Porter  
(2), Kain  (3), Lorenz  (5), Pullar  (5)
3-12 9 Lewis-Clark State 18 A Remington, 
Pullar  (2), Crain  (5), Porter  (8)
3-13 9 Whitworth 8 Le Granberg, Porter  
(6)
3-13 5 Lewis-Clark State 19 A Kain, 
Iddins  (3), Crain  (3), Lazzeri  (4)
3-14 22 Puget Sound 6 Le Marty, Porter  (4)   
HR - Atamanchuk
3-20 2 Gonzaga 12 A Pullar, Crain  (1)
3-20 0 Whitman 1 Ch Granberg
3-21 6 Eastern Washington 7 A Marty
3-21 13 Eastern Oregon 3 Ch Porter
3-24 1 Gonzaga 6 A Kain, Porter  (5), Crain  
(6)
3-24 0 Gonzaga 4 A  Bardwell, Crain  (4)
3-25 6 Whitworth 4 A Granberg, Porter  
(8)
3-25 6 Gonzaga 27 A Marty, Remington  (2), 
Pullar  (2), Lazzeri  (4), Porter  (6)
3-30 14 Judson Baptist 5 A Granberg   HR - 
McGuire
3-30 13 Judson Baptist 8 A Kain, Porter  (5)
4-1 5 Whitworth 4 ML Bardwell, Crain  
(7), Storey  (7), Porter  (8)
4-4 2 Eastern Washington 0 A Marty
4-4 5 Eastern Washington 2 A Storey
4-6 4 Seattle 1 H Granberg   HR - Stone
4-6 20 Seattle 10 H Remington, Pullar  (4), 
Porter  (7)   HR - Atamanchuk
4-8 6 Gonzaga 11 H Crain, Marty  (3), Storey  
(7), Porter  (9)
4-10 21 Eastern Oregon 2 Ri Granberg, Pullar  
(6)   HR - McGuire, Dorman, Stone, Atamanchuk
4-10 8 Eastern Oregon 14 Ri Bardwell, Porter  
(2), Pullar  (4), Storey  (5)   HR - Dorman, Atamanchuk
4-13 11 Washington 16 H Marty, Remington  
(3), Pullar  (7)   HR - Atamanchuk, Stone
4-13 11 Washington 7 H Crain, Pullar  (6)   
HR - Carlow, Stone, Naranjo
4-14 11 Pacific Lutheran 5 H Granberg
4-14 15 Pacific Lutheran 5 H Storey   HR 
- Slavin, Stone
4-17 5 Lewis-Clark State 12 A Marty, 
Porter  (5), Pullar  (8), Crain  (8)
4-17 4 Lewis-Clark State 6 A Granberg
4-20 18 Judson Baptist 6 H Storey
4-20 9 Judson Baptist 2 H Remington
4-22 5 Lewis-Clark State 6 H Granberg, 
Crain  (7)   HR - Slavin, Naranjo
4-22 6 Lewis-Clark State 5 H Porter, 
Storey  (3)   HR - Slavin
4-27 9 Puget Sound 8 H Granberg, Porter  
(5), Crain  (7)   HR - Slavin, Atamanchuk
4-27 8 Puget Sound 10 H Storey, Crain  (6), 
Remington  (7)
5-1 19 Seattle 3 A Granberg   HR - Stone 3, 
Slavin
5-1 9 Seattle 2 A Remington, Marty  (6)
5-2 12 Puget Sound 11 A Bardwell, Marty  
(4), Crain  (4), Pullar  (6), Storey  (7)   HR - Slavin
5-2 4 Puget  Sound 1 A Porter
5-4 5 Washington State 3 Ri Storey
5-7 17 Whitman 4 H Granberg, Bardwell  (7)
5-11 4 Eastern Washington 3 H Storey   HR 
- Atamanchuk
5-11 1 Eastern Washington 2 H Porter
5-15 9 Lewis-Clark State+ 14 A Granberg, 
Bardwell  (5), Marty  (5)   HR - Slavin 2
5-16 2 Lewis-Clark State+ (10i) 3 A Porter, 
Storey  (10)
1983 (3-43, 0-8)
3-6 9 Portland State 16 A Porter, Dallas (3), 
Gossman (4), Williams (4), Fry (6)
3-20 7 Massachusetts (10i) 6 SD Noy, Lybeck  
(6), Williamson  (8)
3-22 1 Lewis-Clark State 9 SD Fry, Marty  
(3), Crain  (4)
3-23 3 San Diego State 4 A Porter, Shultz (5)
3-23 4 Washington 0 SD Bardwell, Lybeck  
(6)  (6)   HR - Poland
3-25 2 UC-Santa Barbara 15 SD Noy, Shultz  (4), 
Dallas  (5), Crain  (7), Marty  (7), Fry  (7)
3-26 6 UC-San Diego 5 A Porter, Lybeck  (4)
3-26 13 USIU 5 SD Shultz, Williamson  (5)
3-31 12 Judson Baptist 0 A Bardwell, Marty  
(6)
3-31 11 Judson Baptist 3 A Porter, Williamson  
(7)
4-2 11 Eastern Oregon* 1 Ri Fry, Gossman  (7)   
HR - Stone, Naranjo, Dorman, McGuire
4-2 9 Eastern Oregon* 7 Ri Dallas, Lybeck  
(4), Clark  (7), Williamson  (7)
4-5 8 Eastern Washington 13 A Bardwell, 
Lybeck  (3), Marty  (3), Macki  (4), Williamson  (4)
4-5 5 Eastern Washington 4 A Porter, Noy  
(6)
4-9 6 Washington State 11 A Bardwell, Noy  (2), 
Williamson  (5), Lybeck  (7), Marty  (7)
4-10 2 Washington State 1 A Lybeck, Porter  (3)
4-10 6 Washington State 11 A Clark, Fry  (3), 
Gossman  (8), Williamson  (9)
4-13 5 Pacific Lutheran 4 A Noy, 
Williamson  (6)
4-13 5 Pacific Lutheran 4 A Bardwell, 
Porter  (3)   HR - Stone
4-14 8 Judson Baptist 3 Ya Clark, Fry  (5), 
Crain  (7)   HR - Creighton
4-14 22 Judson Baptist 7 Ya Macki, Gossman  
(4), Crain  (7)   HR - Stone 2, Dorman, Countryman
4-16 8 Portland State 5 Ya Marty, Lybeck  (7), 
Williamson  (8)   HR - Naranjo
4-17 8 Western Oregon (8i)* 7 TD Fry, 
Williamson  (7), Gossman(7)
4-17 9 Western Oregon* 9 TD Bardwell, Shultz  
(2), Porter  (7)   HR - Stone
4-20 4 Whitworth 2 Ep Noy    HR - Phelps, 
Allen, Lewis
4-20 1 Whitworth  (8i) 2 Ep Porter   HR - Allen
4-22 3 Lewis-Clark State 23 A Marty, 
Lybeck  (3), Crain  (3), Macki  (4)
4-22 3 Lewis-Clark State 15 A Fry, 
Gossman  (5), Williamson  (8)
4-24 8 Seattle 0 Ya Shultz, Bardwell  (5)   HR - 
Stone, Phelps
4-24 6 Seattle 0 Ya Porter, Williamson  (5)
4-26 0 Whitman 7 A Noy, Macki  (5)
4-26 1 Whitman 5 A Gossman, Williamson  (5)
4-29 12 Oregon Tech* 1 TD Fry  HR - Naranjo, 
Stone, Allen
4-29 1 Oregon Tech (8i)* 4 TD Porter, 
Williamson  (8)
5-1 9 Gonzaga 11 A Marty, Bardwell  (4), 
Williamson  (5)
5-1 3 Gonzaga 10 A Lybeck, Crain  (6), Macki  
(7)   HR - Allen
5-3 5 Seattle  (8i) 4 A Noy, Williamson  
(6)   HR - McGuire, Johnson
5-3 7 Seattle 9 A Gossman, Macki  (6), Marty  
(6)   HR - Stern
5-4 9 Puget Sound* 8 A Fry, Lybeck  (6)
5-4 18 Puget Sound* 3 A Porter   HR - 
Creighton  (GS)
5-7 1 Lewis-Clark State 5 Se Gossman, 
Noy  (3)
5-7 3 Lewis-Clark State 6 Se Bardwell, 
Marty  (5), Williamson  (7)
5-10 8 Puget Sound 2 Se Portert, Fry  (6), 
Williamson  (9)   HR - McGuire
5-13 15 Whitworth+ 13 Le Bardwell, Fry  (5), 
Marty  (5), Williamson  (7), Noy  (9)   HR - Stone, Creighton
5-14 9 Lewis-Clark State+ 24 A Porter, 
Lybeck  (1), Marty  (3)
5-14 11 Lewis-Clark State+ 22 A Noy, 
Gossman  (1), Williamson  (2), Fry  (6)   HR - Creighton
CWU forfeited all its wins except April 24 sweep of Seattle and May 13 
victory aganinst Whitworth.
1984 (17-22, 5-0)
3-10 11 Washington 14 H Lybeck, Guidi (2), 
Poirier (4)
3-10 3 Washington 7 H Gibson, Shultz  (5)
3-17 0 Washington State 11 Le Fisher, Morgan  
(4), Williamson  (7)
3-17 4 Whitworth  (f) 7 Le Gibson, Voelkel  
(5)   HR - Phelps
3-18 8 Eastern Oregon  (10i) 7 Le Poirier, 
Dorman  (9), Shultz  (9)
3-18 5 Lewis-Clark State 7 A Fry, Lybeck  
(7)   HR - McShane, Phelps
3-19 0 Portland State 11 Le Lybeck, Remington  
(7), Shultz  (7)
3-24 5 Portland State 8 A Fry, Poirier  (2)
3-24 3 Portland State 1 A Gibson
3-31 3 Gonzaga 5 A Gibson
3-31 5 Gonzaga 14 A Lybeck, Fisher  (1), Shultz  
(5)
4-1 3 Gonzaga 4 A Fry, Williamson  (6)
4-1 8 Gonzaga 11 A Voelkel, Morgan  (4)   HR - 
B.Johnson, Phelps
4-4 5 Washington State 8 H Gibson   HR - 
Douglas
4-4 0 Washington State 7 H Fry, Lybeck  (6)
4-6 2 Lewis-Clark State 16 A Voelkel, 
Skogstad  (7), Williamson  (8)
4-7 8 Lewis-Clark State 17 A Lybeck, 
Shultz  (3), Remington  (4)
4-7 7 Lewis-Clark State 11 A Morgan, 
Guidi  (4), Fry  (6)
4-13 4 Lewis-Clark State 3 H Fry, Gibson  
(9)
4-14 5 Lewis-Clark State 10 H Gibson, 
Morgan  (4)
4-14 6 Lewis-Clark State 18 H Voelkel, 
Fisher  (4), Williamson  (5), Remington (6), Shultz (6)   HR - Phelps, 
Minniti
4-17 19 Gonzaga 11 H Shultz, Skogstad  (3), 
Poirier  (4)   HR - Brebner, Phelps, Bozett (GS)
4-17 9 Gonzaga 4 H Lybeck   HR - Mooney
4-18 9 Oregon Tech* 8 TD Gibson, Voelkel  
(1)    HR - Douglas, D. Johnson
4-18 7 Oregon Tech* 5 TD Fry, Morgan  (1) 
4-21 13 Puget Sound* 4 H Lybeck   HR - 
Minniti
4-21 11 Puget Sound* 0 H Fry
4-24 9 Eastern Washington 13 A Voelkel, 
Gibson  (5), Fisher  (6)
4-24 5 Eastern Washington 6 A Poirier, 
Morgan  (4)   HR - Phelps
4-27 2 Whitman 0 H Lybeck, Poirier  (7)
4-27 15 Whitman 6 H Fry, Voelkel  (2), Shultz  
(6)
4-29 6 Washington State 9 A Gibson, Poirier  
(4), Morgan  (7)   HR - Carlson
5-5 17 Eastern Oregon* 5 Ri Poirier   HR - 
Phelps, Minniti 2
5-6 4 Seattle 0 H Lybeck   HR - Carlson
5-6 17 Seattle 7 H Gibson   HR - Brebner, Houck  
(GS)
5-8 2 Whitworth  (forfeit) 6 H Fry   HR - 
Mooney
5-12 6 Pacific Lutheran+ 8 Sp Poirier, 
Morgan  (4), Voelkel  (8)
5-12 12 Whitworth+ 8 A Lybeck, Gibson  
(2), Poirier  (9)   HR - Phelps, Douglas
5-13 8 Pacific Lutheran+ (14i) 9 Sp Fry, Fisher  
(7), Gibson  (7)
1985 (20-29, 2-2)
3-2 3 Washington State 9 Ri Morgan, Guidi (4), 
Mallory (7)
3-3 2 Washington State 3 Ri Fisher, Casperson  
(6)   HR - Minniti
3-3 4 Washington State 6 Ri Wingerter, Roark  
(4), Kain  (7), Guidi  (8)   HR - Minniti
3-9 0 Washington 5 A Morgan, Guidi  (5)
3-9 1 Washington 9 A Fisher, Mallory  
(5)
3-10 4 Washington 14 A Poirier, Casperson  
(3), Kain  (4)
3-10 0 Washington 3 A Wingerter, Roark  
(6)
3-12 14 Whitman 9 A Fisher, Mallory  (5), Roark  
(5)
3-12 9 Whitman 0 A Guidi
3-15 13 Eastern Oregon 1 Ri Morgan
3-15 3 Eastern Oregon 2 Ri Wingerter, Roark  
(7)
3-16 10 Seattle 1 Ri  Fisher
3-16 1 Eastern Washington  (8i) 2 Ri Casperson
3-17 5 Eastern Oregon 2 Ke Guidi, Kain  (7)
3-17 5 Eastern Washington 6 Ri Poirier, 
Mallory  (4), Roark  (5)
3-19 3 Washington State 10 Ya Morgan, Casperson  
(4)
3-19 1 Washington State 10 Ya Wingerter, Roark  
(6)
3-31 10 Seattle 2 A Fisher   HR - Minniti, 
Prince, Bozett
3-31 3 Seattle 1 A Guidi, Roark  (7)   HR - 
Vivanco, Cheyney
4-2 3 Eastern Washington 1 H Casperson, 
Poirier  (5)   HR - Bozett
4-2 5 Eastern Washington 8 H Wingerter, 
Morgan  (5), Roark  (5), Kain  (5), Poirier  (7)
4-6 3 Lewis-Clark State 17 A Casperson, 
Mallory  (2), Roark  (7), Kain  (8)
4-7 1 Lewis-Clark State 14 A Poirier, 
Fisher  (2), Barrett  (4)
4-7 3 Lewis-Clark State 4 A Wingerter, 
Guidi  (7)
4-10 6 Eastern Washington 2 A Fisher, 
Morgan  (4)
4-10 0 Eastern Washington 8 A Poirier, 
Mallory  (5)
4-13 1 Whitworth* 5 H Casperson, Guidi  
(5)
4-13 9 Whitworth (8i) 8 H Wingerter, Morgan  
(5), Kain  (5), Guidi  (7)
4-16 8 Gonzaga 15 H Fisher, Mallory  (4), Kain  
(5)
4-16 23 Gonzaga 7 H Poirier, Morgan  (5)   HR - 
Schultz
4-18 24 Puget Sound* 3 H Guidi, Casperson  
(4)   HR - Greeley
4-18 8 Puget Sound 4 H  Wingerter
4-23 5 Washington State (9i) 3 A Poirier, 
Morgan  (5)
4-23 0 Washington State 16 A Fisher, Casperson  
(3), Mallory  (5), Roark  (6)
4-25 0 Puget Sound* 3 A Wingerter
4-25 3 Puget Sound 0 A Guidi
4-27 7 Whitworth* 6 A Poirier, Kain  (7)
4-27 6 Whitworth 12 A Casperson, Morgan  
(2), Barrett  (4), Roark  (5)
4-28 6 Gonzaga 8 A Fisher, Kain  (6)   HR - 
Minniti
4-28 9 Gonzaga 8 A Morgan, Roark  (6), Kain  
(6), Guidi  (6)   HR - Prince 2, Ruane
5-3 4 Lewis-Clark State 10 H Poirier, 
Macki  (5), Morgan  (6)   HR - Prince, Schultz
5-4 3 Lewis-Clark State 6 H Guidi
5-4 1 Lewis-Clark State 11 H Mallory, 
Fisher  (4), Roark  (6)
5-5 1 Washington 2 H Casperson
5--5 2 Washington 11 H Wingerter, Macki  
(4), Kain  (6)
5-10 19 Seattle+ 7 H Guidi   HR - Cheyney
5-11 16 Pacific Lutheran+ 9 H Casperson   
HR - Minniti, Bozett, Vivanco
5-11 10 Pacific Lutheran+ 17 H Poirier, 
Morgan  (1), Fisher  (5), Kain  (8)   HR - Ruane
5-12 5 Pacific Lutheran+ 6 H Wingerter, 
Poirier  (4) 
1986 (15-31)
3-1 6 Whitman 2 Pr Guidi, Casperson (4)
3-1 14 Whitman 5 Pr Mallory, Noel  (5), Reedy  
(7)
3-8 2 Washington 15 H Casperson, Wagner  
(3), Miller  (4), Roark  (7)
3-8 5 Washington 9 H Mallory, Roark  (6)  
HR - Greeley
3-9 1 Washington 0 H Casperson
3-9 0 Washington 1 H Guidi, Reedy  (6)
3-12 8 Puget Sound 4 H Mallory, Reedy  (4)
3-12 6 Puget Sound  (9i) 5 H Casperson, 
Miller  (5), Wagner  (6), Roark  (8)
3-14 5 Eastern Oregon 7 Le Mallory, Wagner  
(6)
3-15 4 Whitworth 15 Le Casperson, Reedy  
(8), Roark  (8)
3-15 7 Lewis-Clark State 13 A Konz, 
Miller  (3), Noel (5), Sinclair (7), Wagner (8)  HR - Eliason (GS)
3-16 5 Willamette 6 Le Noel, Miller  (3), 
Sinclair  (3)   HR - Goulet
3-22 9 Whitworth 10 A Mallory
3-22 0 Gonzaga 14 A Reedy
3-23 6 Gonzaga 7 A Sinclair   HR - McGrath
3-25 2 Portland State 15 A Roark, Wagner  (5), 
Konz  (8)
3-25 1 Portland State 2 A Miller
3-27 15 Seattle 0 Ed   Mallory, Reedy  (5)   HR - 
Vivanco 3, Pettie, Ruane
3-27 16 Seattle 11 Ed  Casperson, Sinclair  (5), 
Konz  (6)
3-29 5 Whitworth 8 A Mallory, Miller  
(5)
3-29 0 Whitworth 15 A Casperson
4-2 7 Pacific Lutheran 11 H Miller, Reedy  (4), 
Mallory  (5)
4-2 3 Pacific Lutheran 9 H Casperson  HR - 
Greeley
4-5 2 Whitworth 4 H Casperson
4-5 8 Whitworth 11 H Mallory, Sinclair  
(4), Miller  (6)
4-10 1 Eastern Washington 15 A Miller, 
Wagner  (4)
4-10 9 Eastern Washington 13 A Sinclair, 
Konz  (5)   HR - Torgeson
4-11 6 Eastern Oregon 9 H Mallory  HR - 
Pettie
4-11 10 Eastern Oregon 5 H Casperson
4-12 11 Eastern Oregon 0 H Sinclair
4-12 12 Eastern Oregon 10 H Miller, Wagner  
(2), Sinclair  (7)   HR - Hern, Torgeson
4-15 11 Seattle 1 H Casperson   HR - Dawson, 
Pettie
4-15 6 Seattle  (9i) 5 H Mallory
4-17 9 Washington State 21 H Sinclair, Reedy  
(2), Finseth (4), Wagner (4), Konz (7)  HR - Ruane, Torgeson, Hern
4-19 6 Lewis-Clark State 9 H Mallory, 
Sinclair  (3)   HR - Greeley
4-19 2 Lewis-Clark State 7 H Miller, 
Wagner  (1)
4-20 7 Lewis-Clark State 12 H Casperson
4-22 15 Eastern Washington 14 H Sinclair, 
Wagner  (7), Konz  (7)   HR - Ruane, Montoya, Goulet
4-22 5 Eastern Washington 8 H Tyacke
4-23 9 Washington State 15 A Mallory, Reedy  (7)
4-29 9 Washington 29 A Tyacke, Sinclair  
(2), Reedy  (3), Wagner  (7), Torgeson  (7)   HR - Goulet
4-30 7 Puget Sound 2 A Casperson   HR - 
Goulet
4-30 7 Puget Sound 1 A Mallory   HR - 
McGrath
5-1 9 Lewis-Clark State 18 A Sinclair, 
Wagner  (4), Reedy  (4)   HR - McGrath, Eliason
5-2 5 Lewis-Clark State 13 A Tyacke   HR 
- Auvinen
5-6 4 Washington 13 A Casperson, Mallory  
(7)   HR - Dawson
1987 (17-23, 8-4)
3-20 0 Lewis-Clark State 16 A Cort, Guidi 
(4)
3-21 3 Eastern Oregon 16 Le Noel, McKeehan (4)
3-22 0 Lewis-Clark State 21 A Torgeson, 
Anthony (4), Willeams (5)
3-24 13 Puget Sound 4 H Guidi, Cort (6)
3-24 4 Puget Sound 3 H Casperson, Petersen 
(7)   HR - Torgeson
3-25 17 Whitman 3 H Torgeson, Van Steenkist (7)
3-28 22 Eastern Oregon 4 A Wells, Van 
Steenkist (7)   HR - C. Johnson
3-28 11 Eastern Oregon 8 A Hoey, Petersen (5)
3-29 5 Eastern Oregon 3 A Casperson, Torgeson 
(6)
3-29 2 Eastern Oregon  (8i) 3 A Cort, Guidi 
(5), Mallory (6), Van Steenkist (8)   HR - Greeley
4-2 1 Washington State 8 A Wells, Cort (4)   
HR - Greeley
4-2 0 Washington State 9 A Casperson, Hoey (7)
4-5 20 Albertson 6 H Petersen, Cort (6)   
HR - C. Johnson
4-6 4 Albertson 0 H Wells
4-8 1 Washington 8 A Casperson, Cort (4)  
HR - Cornwell
4-8 6 Washington 15 A Torgeson, Hoey (2), 
Van Steenkist (5)   HR - Montoya, McGrath
4-9 6 Eastern Washington 1 H Petersen
4-9 6 Eastern Washington 10 H Anthony, 
Van Steenkist (3), Noel (5)
4-11 3 Lewis-Clark State 10 A Casperson, 
Tuft (5), Hoey (6)
4-11 0 Lewis-Clark State 12 A Hoey, Van 
Steenkist (4), Torgeson (4), Anthony (6)
4-14 4 Washington 9 H Petersen, Anthony 
(4), Noel (9)   HR - McGrath
4-18 8 Lewis-Clark State 15 H Wells, Cort 
(6)   HR - Cornwell, Greeley, Goulet
4-18 15 Lewis-Clark State 11 H Casperson, 
Hoey (5), Petersen (6)   HR - Greeley
4-22 7 Pacific Lutheran (8i) 6 A Wells, Cort 
(6)   HR - Greeley
4-22 13 Pacific Lutheran 1 A Casperson  HR - C. 
Johnson
4-23 1 Washington State 7 H Petersen, Torgeson 
(4), Van Steenkist (6)
4-23 3 Washington State 22 H Anthony, McKeehan 
(1), Noel (3), Van Steeniist(7)
4-25 8 Whitworth 4 H Wells   HR - 
Cornwell
4-25 11 Whitworth 13 H Casperson, Hoey 
(3), Cort (5)   HR - Cornwell
4-29 9 Pacific Lutheran 3 H Wells   HR 
- Montoya, C. Johnson (GS)
4-29 4 Pacific Lutheran (9i) 6 H Casperson, 
Cort (6)
5-2 0 Whitworth 8 A Petersen, Hoey (3)
5-2 3 Whitworth 5 A Wells
5-3 4 Eastern Washington 7 A Noel, 
Anthony (4), Guidi (6)
5-3 1 Eastern Washington 7 A Torgeson, 
McKeehan (4), Van Steenkist (6)
5-5 12 Puget Sound 1 A Casperson, Cort (6)
5-5 14 Puget Sound 0 A Wells, Noel (4), 
Hoey (6), Petersen (7)
5-8 23 Whitworth+ 8 A Wells, Noel (4)   
HR - Greeley 2, Dawson 2 (GS), Cornwell 2, Torgeson, Montoya
5-8 8 Whitworth+ 16 A Wells, Guidi (6), 
Hoey (6)   HR - M. Johnson
5-9 5 Whitworth+ 6 A Casperson, Petersen 
(3), Cort (9)   HR - Dawson, C. Johnson
1988 (29-22, 8-4)
2-27 0 Washington State 10 Ri Casperson, Hatem 
(3), Cort (8)
2-28 6 Washington State 8 Ri Smith, Noel (4), 
Doggett (7)
2-28 2 Washington State 14 Ri Hoey, Riley (4), 
Cort (4)
3-12 11 Northwest Nazarene 0 WW Hoey, Cort 
(5)   HR - Greeley, C. Johnson
3-12 5 Whitman 2 A Hatem, Sabatine (6)   HR - 
Dawson
3-13 6 Concordia 2 WW Smith, Noel (6)
3-13 6 Eastern Oregon 7 WW Casperson, Doggett 
(5)   HR - Dawson
3-19 4 Gonzaga 9 A Hatem   HR - Torgeson
3-19 7 Gonzaga 5 A Hoey, Sabatine (5)   HR - 
Dawson
3-20 2 Gonzaga 9 A Smith, Noel (3), Riley (6)   
HR - Dawson
3-20 5 Gonzaga 11 A Casperson, Doggett (3), Cort 
(3)
3-24 8 Eastern Oregon 6 A Smith, Noel (5)   
HR - Greeley
3-25 1 Eastern Wahsington 5 Ya Hatem   HR 
- Dawson
3-25 10 Utah 4 Ya Casperson   HR - Dawson
3-26 2 Portland 5 Ya Doggett, Hoey (6)
3-26 8 Eastern Washington 6 Ya Cort
3-27 19 Portland 14 Ya Sabatine, Noel (5), Voigt 
(9)   HR - Baddley, Dawson, Anderson
3-29 12 Eastern Oregon 2 H Hatem   HR - 
Dawson, Anderson, Farrah
3-29 11 Eastern Oregon 2 H Casperson, Voigt 
(6)   HR - Greeley
4-1 0 Eastern Washington 3 A Sabatine, 
Smith (5)
4-1 5 Eastern Washington 2 A Cort, 
Casperson (5)   HR - Dawson
4-2 8 Eastern Washington 7 A Doggett, 
Voigt (5), Hoey (7)
4-5 3 Puget Sound* 0 H Hatem
4-5 7 Puget Sound* 6 H Casperson, Cort (6)  
HR - Kostick
4-6 6 Washington 2 H Doggett, Sabatine 
(4), Smith (7)   HR - Greeley, Anderson, Kimple
4-6 3 Washington 13 H Hoey, Noel (4), 
Voigt (6), Riley (6), Cort (7)
4-12 8 Washington State (8i) 10 A Hatem, Cort 
(6)   HR - Greeley
4-12 2 Washington State 5 A Hoey, Casperson (5)  
HR - Anderson
4-16 8 Whitworth * 5 A Hatem   HR - Dawson
4-16 2 Whitworth* 6 A Sabatine, Cort (6)
4-20 1 Pacific Lutheran* 4 H Hatem, 
Doggett (6), Cort (6)
4-20 11 Pacific Lutheran* 2 H Casperson   
HR - Dawson, C. Johnson
4-23 13 Whitworth* 11 H Cort, Casperson (6)  
HR - Anderson, Baddley
4-23 3 Whitworth* 5 H Hatem, Noel (4)   
HR - Anderson
5-1 1 Lewis-Clark State 9 H Hatem, 
Sabatine (3), Hoey (5), Cort (6)
5-1 7 Lewis-Clark State 4 H Casperson, 
Noel (4), Smith (6)
5-5 7 Pacific Lutheran* 0 A Hatem, Cort 
(6)   HR - Baddley, Greeley, Dawson
5-5 10 Pacific Lutheran* 1 A Casperson, 
Noel (6)
5-6 14 Lewis-Clark State (11i) 13 A Smith, 
Sabatine (6), Cort (8), Hoey (10)   HR - Baddley, Kimple
5-6 6 Lewis-Clark State 9 A Doggett, 
Voigt (5)   HR - Baddley
5-8 11 Puget Sound* 6 A Hatem   HR - Dixon  
(GS)
5-8 2 Puget Sound* 6 A Casperson, Noel (6)  
HR - Kimple
5-13 10 Whitworth+ 4 H Hatem   HR - 
Baddley, Kimple, Greeley, Kostick
5-13 6 Whitworth+ 13 H Casperson, Sabatine 
(6), Cort (8)  HR - Farrah, Kimple
5-14 9 Whitworth+ 3 H Smith   HR - 
Dawson, Dixon
5-19 12 Azusa Pacific++ 6 Az Hatem   HR - 
Dawson, Tuft
5-20 12 Linfield++ 11 Az Smith, Hoey (3), 
Cort (6), Hatem (9)   HR - Tuft  (GS), Dawson
5-21 7 Linfield++ 4 Az Casperson, Sabatine 
(7), Hatem (8)   HR - Dawson, Baddley, Anderson, Dixon
5-27 8 Dallas Baptist** 7 Le Hatem, Doggett (9)
5-30 4 Grand Canyon** 10 Le Casperson, Hoey 
(2), Smith (4)
5-31 4 Georgetown, KY.** 5 Le Doggett, 
Cort (7)
1989 (17-17, 8-3)
3-1 1 Washington State 16 Ri Smith, Hoey (3), 
Ferguson (4), Petersen (7) 
3-1 11 Washington State 12 Ri Kvinsland, Martin 
(3), Kimbro (5), Dixon (7), Stradley (9)
3-10 2 Albertson 9 Le Hoey, Petersen (6)
3-11 0 Lewis-Clark State 13 A Hatem, 
Smith (4), Dixon (4), Stradley (6), Shrader (9)
3-12 11 Linfield 10 Le Ferguson, Kvinsland (4), 
Shrader (9)   HR - Schiller  (GS), Farrah  (GS)
3-12 7 Linfield 6 Le Kimbro, Smith (3), Martin 
(6), Shrader (9)   HR - Schiller
3-23 6 Eastern Oregon 5 H Hatem, Shrader (8), 
Smith (9)   HR - McGuire, Skalisky
3-23 3 Eastern Oregon 1 H Kvinsland, Petersen 
(5)
4-6 3 Pacific Lutheran* 2 A Pepper
4-8 13 Puget Sound* 6 H Hatem, Kvinsland 
(7), Smith (7)   HR - Herrick, Kappenman
4-10 8 Eastern Washington 9 A Hoey, 
Petersen (4), Kimbro (6)
4-10 9 Eastern Washington 11 A Stradley, 
Dixon (2), Ferguson (5)   HR - Kappenman
4-12 9 Whitman*  (forfeit) 0 H
4-12 9 Whitman* (forfeit) 0 H
4-15 3 Puget Sound* 1 A Pepper   HR - 
Baddley
4-15 18 Puget Sound* 6 A Hatem, Smith (6)   
HR - Skalisky 2, McGuire 
4-17 9 Eastern Oregon 10 A Hoey, Kimbro (4), 
Shrader (6), Kvinsland (7)
4-17 11 Eastern Oregon 6 A Kvinsland, Sigler 
(6), Schiller (7)   HR - Kostick, Skalisky 2
4-22 10 Lewis-Clark State 5 A Hatem, 
Pepper (2)
4-23 7 Lewis-Clark State 6 A Hoey, Smith 
(4)
4-23 9 Lewis-Clark State 15 A Kvinsland, 
Dixon (2), Kimbro (4), Petersen (5)   HR - Schiller
4-26 3 Whitworth* 8 H Pepper, Schiller 
(7)
4-26 2 Whitworth* 7 H Smith, Dixon (5)
4-27 7 Washington State 8 A Hatem, Ferguson (7)
5-3 5 Whitworth* 23 A Hatem, Ferguson 
(2), Dixon (6), Kvinsland (7)   HR - Skalisky, Kappenman
5-4 9 Pacific Lutheran* 2 H Smith   HR 
- Herrick
5-4 2 Pacific Lutheran* 1 H Hoey
5-6 6 Eastern Washington 9 H Kimbro, 
Shrader (4), Martin (5)   HR - Schiller (GS)
5-6 6 Eastern Washington 7 H Petersen, 
Stradley (5)   HR - Skalisky
5-8 7 Lewis-Clark State 11 H Smith, 
Pepper (3), Kvinsland (5), Schiller (5), Dixon (7)
5-8 2 Lewis-Clark State 1 H Hoey, 
Ferguson (30, Dixon (5), Martin (7)
5-12 9 Whitworth+ 7 A Hatem, Hoey (7), 
Ferguson (9)   HR - Herrick, Skalisky
5-12 5 Whitworth+ 10 A Pepper, Smith (7)   
HR - Schiller 2 (GS)
5-13 6 Whitworth+ 11 A Hoey, Ferguson (3), 
Martin (4)   HR - Kappenman
1990 (14-24, 6-2)
2-22 1 Washington 6 H Martin, Hoey (2), 
Ferguson (5), Johnson (7), Nelson (8), Dixon (9)  HR - Sagmoen
2-24 0 Washington 4 H Simeon, Fall (5)
2-24 5 Washington 7 H Alumbaugh, Shrader 
(1), Schmiedeskamp (7)
2-25 9 Washington 10 H Hoey, Martin (4), 
Johnson (7), Dixon (7)   HR - Sagmoen
2-25 6 Washington 13 H Nelson, Ferguson 
(3), Schmiedeskamp (4), Dixon (7)
3-3 4 Gonzaga (9i) 5 A Hoey, Schmiedeskamp 
(9)
3-3 0 Gonzaga 10 A Nelson, Shrader (1), Martin 
(4)
3-4 0 Gonzaga 11 A Dixon, Ferguson (2), Fall 
(5)
3-4 4 Gonzaga 14 A Simeon, Johnson (5), Fall 
(5)   HR - Sagmoen
3-9 1 Albertson 17 Le Hoey, Fall (5)
3-9 9 Lewis-Clark State 13 A Ferguson, 
Shrader (5), Schmiedeskamp (7), Fall (8)   HR - Magruder (GS)
3-17 2 Eastern Washington 5 A Hoey, 
Shrader (6)   HR - Simeon
3-17 6 Eastern Washington 3 A Simeon, 
Nelson (7)
3-31 4 Eastern Oregon 5 H Pepper, Martin (7)   
HR - Kamacho, Herrick
3-31 6 Eastern Oregon 5 H Hoey
4-4 3 Eastern Oregon 1 A Hoey, Thomas (5), 
Shrader (7)   HR - Glenn
4-4 12 Eastern Oregon 13 A Martin, Brinkworth 
(2), Fall (2), Schmiedeskamp (3), Shrader (3)   HR - Gibson,
 McGill
4-9 2 Whitman* 1 H Budnick
4-9 2 Whitman* 0 H Dixon
4-11 3 Whitworth (10i)* 2 H Pepper, Hoey (9)   
HR - Herrick
4-12 12 Washington State 13 A Nelson, Thomas (2), 
Shrader (2), Hoey (5)
4-12 5 Washington State 18 A Alumbaugh, 
Schmiedeskamp (1), Fall (3), Ferguson (5)   HR - Herrick
4-14 1 Lewis-Clark State 21 A Budnick, 
Thomas (3), Nelsn (3)
4-15 4 Lewis-Clark State 2 A Dixon
4-15 0 Lewis-Clark State 8 A Ferguson, 
Pedersen (5), Alumbaugh (6)
4-18 4 Pacific Lutheran* 9 A Pepper, 
Shrader (5)   HR - Kamacho
4-18 3 Pacific Lutheran* (8i) 2 A Hoey
4-21 6 Puget Sound* 7 A Dixon, Nelson (3), 
Ferguson (5), Pepper (8)
4-29 3 Puget Sound* 0 H Pepper
4-29 5 Puget Sound* 3 H Hoey, Budnick (7), 
Ferguson (7)   HR - Kamacho
5-2 14 Pacific Lutheran* 10 H Pepper, 
Dixon (3), Ferguson (6)   HR - Simmelink, Kamacho
5-4 7 Eastern Washington 5 H Martin, 
Shrader (7), Nelson (7)
5-4 3 Eastern Washington 8 H Nelson, 
Budnick (4)
5-7 0 Lewis-Clark State 2 H Dixon, 
Shrader (6)
5-7 6 Lewis-Clark State 4 H Pedersen, 
Brinkworth (4), Johnson (6)
5-8 9 *Whitman (forfeit) 0 A
5-11 6 Whitworth 7 H Pepper
5-11 10 Whitworth 13 H Hoey, Martin (2), 
Ferguson (2), Dixon (5)   HR - Herrick
1991 (11-22-1, 7-4)
2-17 5 Washington State 9 Pa Smith, Leininger 
(4), Nelson (7)  HR - Paoletti, Chamberlain
2-17 3 Washington State 12 Pa Martinez, Thomas 
(4), Feeder (7)
2-24 7 Washington 14 H Leininger, Nelson 
(4), Thomas (7)
2-24 1 Washington 5 H Smith, Smit (3), 
Feeder (5)
3-2 11 Willamette 11 Le Nelson, Smit (4), 
K. Johnson (6), Feeder (7)  HR - Bala, Magruder
3-2 3 Lewis-Clark State 10 A Leininger, 
Thomas (5)  HR - Bala
3-3 14 Eastern Oregon 8 Le Smith, Martinez (4)  
HR - Meek
3-16 7 Warner Pacific 4 H Pedersen, K. 
Johnson (4), Nelson (6)
3-16 2 Warner Pacific 5 H Siemon, Smit (4), 
Leggett (6), Brinkworth (7)
3-30 1 Albertson 3 A Leininger
3-30 4 Albertson 7 A Siemon, Feeder  HR 
- Siemon
3-31 7 Eastern Oregon 5 A Thomas, K. Johnson 
(6)
3-31 1 Eastern Oregon 6 A K. Smith, Nelson 
(4)
4-3 16 Whitman* 15 H Leininger, Feeder (1), 
Martinez (6), K. Johnson (8), Nelson (9)
4-6 1 George Fox 4 Le K. Johnson, Thomas 
(4)
4-6 4 Lewis-Clark State 5 A Leininger, 
Nelson (6), McCallum (8)
4-7 1 Lewis-Clark State 13 A Smit, 
Pedersen (4), Feeder (6), McCallum (8)
4-13 0 Eastern Oregon 7 H Leininger, Feeder 
(5), Thomas (5), McCallum (7)
4-13 10 Eastern Oregon 7 H Siemon, Martinez 
(2), McCallum (5)
4-17 2 Pacific Lutheran* 5 H Leininger, 
Feeder (3), McCallum (6)
4-17 3 Pacific Lutheran* 2 H Thomas, 
Martinez (7)
4-20 8 Puget Sound* 4 H Leininger, McCallum 
(8), Martinez (8)  HR - Siemon
4-25 8 Washington State 11 A Martinez, Nelson 
(5)
4-25 8 Washington State 12 A Thomas, Feeder (4), 
Siemon (4), Smit (6)  HR - Sibley
4-30 8 Whitman* 2 A Leininger
4-30 13 Whitman* 6 A Thomas, Nelson (6)  HR - K. 
Johnson
5-1 8 Pacific Lutheran* 5 A Martinez, 
McCallum (7), Feeder (8)  HR - Siemon, Glenn
5-4 1 Puget Sound* 10 A Leininger, McCallum 
(6)  HR - Glenn
5-4 6 Puget Sound* 5 A Thomas, Nelson, 
Feeder (6)
5-5 1 Lewis-Clark State 16 H Pedersen, 
K. Johnson (3), McCallum (6)
5-6 1 Whitworth* 4 H Martinez
5-6 0 Whitworth* 1 H Siemon, Nelson (5)
5-10 12 Whitworth+ 15 A Leininger, Nelson 
(3), Martinez (8)  HR - K. Johnson
5-10 1 Whitworth+ 14 A Thomas, Feeder (3), 
Siemon (5), Smit (5)
1992 (12-18, 6-9)
3-23 2 CS-Hayward 20 A Leininger, Lindholm 
(2), Feeder (4), Smit (8)  HR - Zehnder
3-24 4 Pacific 16 A Nelson, Leininger (5), 
Sehlin (7)
3-25 6 UC-San Diego 4 A Martinez, Rico (6), 
Sehlin (8)
3-26 1 Cal Lutheran 15 SD Smith, Lindholm 
(1), Zirkle (9)  HR - Bala
3-28 5 UW-Whitewater (forfeit) 6 SD Rico, 
Feeder (8)
3-28 4 UW-Whitewater (forfeit) 8 SD Smith, Smit 
(4), Zirkle (6)
3-29 6 CS-Stanislaus 1 A Leininger, Nelson 
(6)
3-31 8 Washington 18 H Lindholm, Zirkle 
(6), Feeder (7), Smit (7), Sehlin (7)  HR - Zehnder
4-1 9 Whitman (8i)* 11 H Martinez, Sehlin 
(6), Nelson (8)
4-1 13 Whitman* 7 H Rico, Wensveen (4)
4-2 4 Whitworth* 11 H Leininger, Nelson 
(6)  HR - Smith
4-5 5 Lewis-Clark State* 19 H Martinez, 
Nelson (4)
4-5 9 Lewis-Clark State 19 H Lindholm, 
Metcalf (7)  HR - Worley
4-8 6 Whitman* 7 A Leininger, Martinez (7)  HR 
- Fenton
4-15 5 Pacific Lutheran* 10 H Leininger, 
Rico (4), Metcalf (9)
4-17 3 Lewis-Clark State* 12 A Nelson, 
Wensveen (4)
4-17 5 Lewis-Clark State (10i)* 6 A Martinez, 
Sehlin (7)
4-20 5 Eastern Oregon 1 A Rico
4-20 10 Eastern Oregon 7 A Lindholm, Metcalf 
(6), Sehlin (7)
4-22 2 Pacific Lutheran* 9 A Nelson, 
Wensveen (1), Stefon (5)
4-22 4 Pacific Lutheran* 1 A Martinez
4-24 9 Puget Sound* 6 A Rico, Leininger 
(6), Sehlin (9)  HR - Zehnder, Milligan
4-24 7 Puget Sound 3 A Wensveen, Lindholm 
(3)
4-29 1 Whitworth* 3 A Rico, Sehlin (6)  
HR - Zehnder
4-29 14 Whitworth* 3 A Martinez, Metcalf 
(6)  HR - Knight 2, Bala, Chamberlain
5-2 6 Puget Sound* 5 H Lindholm, Sehlin 
(7)  HR - Milligan 2
5-2 6 Puget Sound* 2 H Wensveen, Leininger 
(7)  HR - Milligan 2
5-3 8 Eastern Oregon 9 H Rico, Zirkle (1), 
Feeder (2)  HR - Milligan
5-3 12 Eastern Oregon 1 H Nelson
5-4 4 Washington 7 A Martinez, Leininger 
(5)
1993 (15-20, 10-5)
2-28 5 Washington 7 A Miller, Wensveen 
(4)
2-28 3 Washington 16 A Lindholm, Zirkle 
(5), Metcalf (7)
3-10 14 Puget Sound 0 A Miller, Townley 
(5), Metcalf (8)
3-11 1 Washington 20 A Lindholm, Zirkle 
(3), Townsend (4)
3-11 2 Washington 9 A Newell, Wensveen 
(5)
3-13 8 Eastern Oregon 7 H Miller, Metcalf 
(5), Wensveen (7)  HR - Boora
3-13 0 Eastern Oregon 5 H Townley, Zirkle (5)
3-21 1 CS-Chico 10 A Townley, Metcalf (6)
3-21 10 CS-Chico 6 A Lindholm, Metcalf (6)  HR - 
Valley 2 (1 GS)
3-22 6 San Jose State 14 A Miller, Zirkle (3)
3-23 6 CS-Stanislaus 11 A Newell, Lindholm 
(4)
3-24 5 CS-Hayward 3 A Wensveen
3-24 0 CS-Hayward 5 A Townley, Metcalf 
(3)
3-31 11 Whitworth (10i)* 12 A Wensveen, Metcalf 
(6), Lindholm (7)  HR - Valley
4-6 9 Pacific Lutheran* 3 A Lindholm, 
Wensveen (7)
4-13 15 Albertson 5 A Townley, Zirkle 
(3), Sehlin (9)  HR - Milligan, Zehnder, Valley
4-13 7 Albertson 9 A Newell, DeMulling 
(5), Sehlin (6)   HR - Zehnder, Fenton
4-14 7 Albertson 8 A Metcalf, DeMulling 
(2), Townsend (8)
4-15 12 Whitman* 2 H Lindholm, Wensveen (6)   HR 
- Knight, Zehnder, Worley
4-21 5 Pacific Lutheran* 4 H Lindholm 
Sehlin (6)   HR - Sandhop
4-21 9 Pacific Lutheran* 2 H Wensveen, 
DeMulling (6)
4-25 7 Puget Sound* 0 H Lindholm, Sehlin 
(6)
4-25 6 Puget Sound* 4 H Wensveen, Zirkle 
(4), Sehlin (6)
4-26 8 Puget Sound* 11 H Newell, DeMulling 
(5), Townley (5), Miller (8), Sehlin (9)
4-28 1 Whitworth* (10i) 0 H Lindholm
4-28 2 Whitworth* 0 H Wensveen, Sehlin 
(6)
5-1 1 Lewis-Clark State* 8 H Townley, 
Zirkle (5)
5-1 2 Lewis-Clark State* 4 H Lindholm, 
Wensveen (5)
5-5 15 Whitman* 5 A Lindholm   HR - Valley
5-5 10 Whitman* 4 A Wensveen, Townley (6), 
Sehlin (7)
5-7 4 Lewis-Clark State* 17 A Townley, 
Zirkle (2), DeMulling (2)
5-8 4 Lewis-Clark State 9 A Newell, 
Sehlin (6)
5-8 4 Lewis-Clark State 16 A Townsend, 
Milligan (2), Sehlin (7)
5-15 0 Lewis-Clark Stste+ 13 A Lindholm, 
Zirkle (5)
5-15 0 Lewis-Clark State+ 11 A Wensveen, 
Sehlin (7)
1994 (18-24, 8-7)
3-3 7 Western Baptist 1 H Newell, Harvey (6)  
HR - Clem
3-3 8 Western Baptist 3 H Townley, Conner 
(5), Colby (7)
3-5 1 Eastern Oregon 2 H Benson
3-5 3 Eastern Oregon 11 H Patzer, Anderson 
(6), Colby (6)
3-6 8 Eastern Oregon 7 A Keber, Graves (5), 
Colby (6)  HR - Nelson
3-6 2 Eastern Oregon 1 A Conner, Harvey (6)
3-12 0 Washington 16 A Newell, Conner (4), 
Anderson (6)
3-12 2 Washington 4 A Benson, Keber (6)  
HR - Nelson
3-13 15 Puget Sound 5 H Patzer, Harvey (5)  
HR - Nelson, Ashmore
3-13 11 Puget Sound 10 H Townley, Graves 
(2), Anderson (5), Colby (6), Keber (7)
3-19 6 Albertson 2 A Newell  HR - 
Ashmore
3-19 2 Albertson 16 A Conner, Harvey (5), 
Keber (7), Colby (7)  
3-20 7 Albertson 17 A Benson, Anderson 
(5)  HR - Hart, Clem, Purvis
3-21 6 Chico State 14 A Patzer, Graves (5), 
Colby (7)
3-22 5 CS-Stanislaus 0 A Keber
3-23 4 St. Mary's 11 A Townley, Benson 
(6), Colby (8)
3-26 0 George Fox 13 A Keber, Harvey (4)
3-26 6 George Fox 15 A Conner, French (4), 
Patzer (6), Colby (8)
3-30 6 Whitworth* 5 A Newell, Colby (7)  
3-30 3 Whitworth* 4 A Benson, Colby (7)  
HR - Valley
4-2 4 George Fox 15 H Conner, Ericson 
(1), Stewart (4)
4-2 5 George Fox 17 H Harvey, French (2), 
Anderson (5)  HR - Hyatt
4-3 7 Lewis-Clark State* 14 H Keber, 
Colby (7), Kennan (9)
4-3 6 Lewis-Clark State 14 H Townley, 
Harvey (3), Graves (3), Conner (7)  HR - Nelson
4-6 5 Whitman * 0 H Newell   HR - 
Valley
4-6 15 Whitman* 2 H Keber   HR - Valley, Duty
4-12 3 Washington 7 A Keber, Townley (5), 
Harvey (7)
4-13 4 Pacific Lutheran* 8 H Rogers, 
Anderson (7), Colby (8), Kennan (9)
4-14 0 Puget Sound* 1 A Newell
4-20 8 Whitworth* 7 H Newell, Rogers (7)
4-25 14 Western Baptist 6 A Conner, Stewart 
(4), Kennan (7)  HR - Ashmore, Duty
4-27 2 Pacific Lutheran* 1 A Newell
4-27 1 Pacific Lutheran* 5 A Rogers, 
Keber (4)
4-28 4 Washington 9 H Townley, Colby (6), 
Anderson (9)  HR - Ashmore
4-30 5 Puget Sound* 1 A Rogers  HR - Nelson
4-30 4 Puget Sound* 2 A Stewart  HR - Clem
5-1 8 Concordia 4 A Keber, Graves (7)
5-1 5 Concordia 11 A Conner, Kennan (2), 
Anderson (6)
5-3 8 Whitman* 7 A Townley, Anderson (3), Colby 
(7)  HR - Hyatt
5-6 8 Lewis-Clark State* 13 A Rogers, 
Kennan (6)  HR - Purvis, Duty (GS)
5-7 0 Lewis-Clark State* 20 A Newell, 
Stewart (6), Graves (7)
5-7 0 Lewis-Clark State 6 A Keber
1995 (21-20)
2-25 7 Western Baptist (12i) 4 A Rogers, 
Stewart (7)
2-25 7 Western Baptist 1 A Zirkle
2-26 1 Western Oregon 2 A George, Anderson 
(7)
3-3 3 Northwest Nazarene 2 A Rogers, 
Stewart (6)   HR - Purvis  
3-3 1 Northwest Nazarene 5 A George, 
Colby (3)
3-4 5 Northwest Nazarene (10i) 6 A Zirkle, 
Stewart (6)
3-4 3 Northwest Nazarene 1 A Odegaard, 
Conner (5)
3-11 7 Eastern Oregon (8i) 8 H Zirkle, 
Colby (5), Anderson (7)
3-11 7 Eastern Oregon 4 H Odegaard, Graves 
(7)
3-12 2 Eastern Oregon 7 A Rogers,  Graves (6)
3-12 5 Eastern Oregon 6 A George, Tracy (1), 
Stewart (6)  HR - Haley, Rhoads
3-18 4 Albertson 2 A Rogers
3-18 3 Albertson 9 A Odegaard, Zirkle 
(6)  HR - Rhoads, Purvis
3-23 13 George Fox 4 H Rogers   HR - 
Purvis
3-24 5 George Fox 10 H Odegaard, Tracy 
(2), Colby (4), Graves (7)
3-24 4 George Fox (9 i) 3 H Zirkle, Krueger (8)
3-31 8 Northwest Nazarene 2 H Rogers
3-31 8 Northwest Nazarene 2 H Zirkle
4-1 9 Northwest Nazarene 0 H Krueger  HR 
- Haley
4-1 19 Northwest Nazarene 2 H Stewart
4-4 13 Western Baptist 0 H Rogers, Anderson 
(5)  HR - Beckley, Purvis
4-4 11 Western Baptist 2 H Odegaard, Tracy (5)  
HR - Purvis, Denny
4-8 2 Puget Sound 3 A Zirkle
4-8 7 Puget Sound 8 A Krueger, Colby (4), 
Tracy (5)  HR - Richards, Folkers, Purvis, Rittenhouse
4-9 25 Puget Sound 5 H Rogers, Graves (6)  
HR - Purvis, Hyatt (GS)
4-9 11 Puget Sound 10 H Stewart, Anderson  
(6), Rogers (9)  HR - Hyatt
4-13 1 Lewis-Clark State 7 H Krueger, 
Tracy (9)
4-14 5 Lewis-Clark State 4 H Rogers
4-15 1 Lewis-Clark State 3 A Zirkle
4-16 3 Lewis-Clark State 7 A Conner, 
Colby (3), Anderson (3)  HR - Poler
4-18 1 Whitworth 2 A Rogers
4-18 4 Whitworth 8 A Krueger, Tracy (5)
4-24 11 Hawaii Pacific 5 H Rogers, Tracy (6)  
HR - Hyatt, Beckley
4-24 9 Hawaii Pacific 16 H Zirkle, Tracy (3), 
Conner (4), Anderson (5)  HR - Purvis
4-25 9 Hawaii Pacific 11 H Krueger, Stewart 
(9)  HR - Beckley
4-26 0 Whitworth 5 H Odegaard, Rogers 
(2), Tracy (5)
4-26 5 Whitworth 0 H Zirkle  HR - 
Jackson, Folkers
5-6 10 Pacific 7 H Rogers, Tracy (6)  HR - 
Beckley
5-6 5 Pacific 13 H Zirkle, Stewart (4)
5-7 1 Pacific 10 H Krueger, Anderson (9)
5-9 1 Whitman (forfeit) 0 H
1996 (19-27)
2-24 2 Lewis-Clark State 12 A Stewart, 
Anderson (6), Krueger (6)
2-24 3 Eastern Oregon 6 Le Tracy, Blechschmidt 
(2), Krueger (8)
2-29 2 Eastern Oregon 12 A Keber, Krueger (4), 
Anderson (6)   HR - Purvis
3-1 5 Northwest Nazarene 1 A Stewart
3-2 0 Northwest Nazarene 1 A Carmack, 
Krueger (6)
3-2 4 Northwest Nazarene (9i) 5 A Jablonski, 
Tracy (5), Krueger (9)
3-9 5 Whitworth (9i) 7 H Keber, Tracy (4),  
Krueger (9)
3-9 5 Whitworth 0 H Stewart
3-10 8 Whitman 6 H Carmack, Jablonski (7), 
Blechschmidt (8)
3-15 1 Albertson 7 Le Stewart, 
Blechschmidt (3)
3-15 1 Lewis-Clark State 4 A Carmack
3-16 6 Linfield 12 Le Keber, Krueger (8), Tracy 
(8)
3-17 1 NBI (exibition) 8 Le Jablonski, Anderson 
(5), Bender (7)
3-23 1 Willamette 8 A Carmack, Tracy (6), 
Krueger (6)
3-23 4 Willamette 7 A Stewart, Tracy (4)
3-24 15 Western Oregon 9 A Keber, Blechschmidt 
(3), Lael (7)   HR - Blocklinger
3-24 5 Western Oregon 1 A Jablonski  
3-27 3 Washington 6 H Keber, Krueger (7)
3-29 11 George Fox 10 H Carmack, Tracy (5), 
Bender (7)
3-29 7 George Fox 4 H Jablonski, Krueger 
(6)
3-30 5 Concordia 0 H Lael
3-30 5 Concordia 0 H Krueger    HR - 
Hardy
3-31 12 Concordia 3 H Stewart
4-4 0 Albertson 13 A Keber, Blechschmidt 
(3), Bender (6), Beaton (6)
4-4 1 Albertson 12 A Carmack, Keber (6)
4-5 1 Albertson 7 A Lael, Tracy (5)    
HR - Jackson
4-5 6 Albertson 15 A Krueger, Keber (4), 
Tracy (5)
4-9 2 Whitworth 4 A Jablonsaki    HR - 
Blocklinger
4-9 2 Whitworth 7 A Keber, Blechschmidt 
(6)
4-13 6 Puget Sound 5 H Carmack, 
Blechschmidt (3), Krueger (6)
4-13 12 Puget Sound 3 H Lael, Krueger (7)
4-14 17 Puget Sound 4 A Jablonski, Tracy 
(3)  HR - Davidson, Poler (GS)
4-14 10 Puget Sound 5 A Stewart, Beaton (7)  
4-17 3 Lewis-Clark State 8 H Keber, 
Krueger (6), Tracy (7)  HR - Purvis
4-17 3 Lewis-Clark State 14 H Carmack, 
Tracy (4), Bender (6), Beaton (6)  HR - Beckley
4-19 7 Northwest Nazarene 8 H Lael, Tracy 
(1), Krueger (4)
4-19 7 Northwest Nazarene 2 H Stewart  HR 
- Poler
4-20 2 Northwest Nazarene 4 H Jablonski  
HR - Blocklinger
4-20 14 Northwest Nazarene 3 H
Blechschmidt, Keber (3)  HR - Beckley, Denny
4-27 10 Eastern Oregon 9 H Keber, Krueger (6), 
Tracy (6)  HR - Beckley
4-27 12 Eastern Oregon 10 H Jablonski, 
Blechschmidt (2), Tracy (4), Beaton (5)  HR - Hardy (GS)
4-28 8 Eastern Oregon (15inn) 7 A Stewart, 
Beaton (13), Krueger (15)
4-30 4 Washington 10 A Jablonski, Keber 
(5)   HR - Poler
4-30 3 Washington 6 A Carmack
5-10 0 Lewis-Clark State 8 A Carmack, 
Krueger (6)
5-10 0 Lewis-Clark State 6 A Keber
5-11 2 Lewis-Clark State 7 A Jablonski, 
Beaton (4), Tracy (4), Blechschmidt (6)
1997 (30-17)
2-22 11 Western Baptist 0 A Stewart, Earle (6), 
Adcox (7)
2-22 20 Western Baptist 3 A Lael, Blechschmidt 
(4), Enriguez (5)  HR - Moore
2-28 3 Western Oregon 4 A Stewart, Earle (7)
2-28 10 Western Oregon 9 A Lael, Moore (6), 
Adcox (6), Earle (7)
3-2 1 Willamette 4 A Morrow, 
Blechschmidt (5)
3-5 9 Eastern Oregon 2 H Earle, Acker (7)
3-5 1 Eastern Oregon 2 H Enriguez, Moore 
(6), Stewart (6)
3-7 3 Northwest Nazarene 5 A Lael, 
Gillaspy (8)
3-8 8 George Fox 7 Na Morrow, Russ (9), 
Earle (9), Stewart (9)   HR - Hinson
3-8 6 Pacific 3 Na Blechschmidt, Earle (8)
3-9 9 Whitworth (10i) 6 Ca Stewart, Earle (2)
3-12 24 Whitman 1 Ke Enriguez, Adcox (6), Acker 
(8), Russ (9)  HR - Cobb, Mathews, Moore, Thurmond, Reese
3-22 4 Albertson 6 Sp Stewart
3-22 3 Whitworth 1 A Earle
3-23 6 Albertson 4 Sp Blechschmidt, Adcox 
(2), Earle (7)  HR - Mirkovich
3-23 15 Whitworth 9 A Morrow HR - 
Mathews, Reese
3-25 12 Pacific 8 H Lael, Earle (6), Turner (9)
3-26 9 Pacific 6 H Blechschmidt
3-26 9 Pacific 8 H Gillaspy, Asbornsen (5), 
Acker (7), Earle (7)  HR - Peck, Reese (GS)
3-28 1 Albertson 12 A Stewart
3-28 0 Albertson 2 A Morrow
3-29 7 Albertson 5 A Earle  HR - 
Silverton, Moore
3-29 9 Albertson 10 A Adcox, Asbornsen 
(3), Morrow (4)  HR - Peck
4-2 3 Whitworth 12 H Lael, Gillaspy (3), 
Asbornsen (5)  HR - Cobb
4-2 4 Whitworth 3 H Blechschmidt  HR - 
Wise
4-4 5 George Fox 9 A Morrow  
4-5 1 George Fox 2 A Earle
4-5 7 George Fox (10i) 8 A Stewart, Earle (8)  
HR - Reese
4-12 4 St. Martin's 3 A Earle  HR - Hinson
4-12 9 St. Martin's 4 A Morrow  HR - Hinson 
(GS)
4-19 10 St. Martin's 0 H Earle
4-19 11 St. Martin's 3 H Blechschmidt, Adcox 
(6), Asbornsen (6)  HR - Blocklinger, Hinson
4-20 6 St. Martin's (8i) 5 H Stewart  HR 
- Blocklinger 2
4-20 15 St. Martin's 13 H Lael, Gillaspy (4), 
Morrow (5)  HR - Cobb
4-23 7 Eastern Oregon 6 A Earle  HR - Hinson
4-26 5 Lewis-Clark State 6 A Morrow, 
Earle (8)
4-27 3 Lewis-Clark State 5 A Stewart
4-27 7 Lewis-Clark State (10i) 5 A
Blechschmidt, Adcox (7), Stewart (7)  HR - Peck
4-29 12 St. Martin's 7 H Earle, Gillaspy (7)  
HR - Blocklinger, Moore
4-29 23 St. Martin's 6 H Lael, Asbornsen (6)  
HR - Moore, Wise
5-3 6 Puget Sound 11 H Morrow
5-3 3 Puget Sound 4 H Blechschmidt, 
Asbornsen (5)
5-4 12 Puget Sound 4 H Earle  HR - Wise
5-4 16 Puget Sound 6 H Lael, Gillaspy (2), 
Russ (7)  HR - Peck
5-6 2 Washington 10 A Stewart
5-10 9 St. Martin's 3 A Earle  HR - 
Blocklinger
5-10 5 St. Martin's (8i) 3 A Lael, 
Morrow (4)  HR - Reese
1998 (21-25-1)
2-20 3 Lewis-Clark State 5 A Perry
2-21 4 Lewis-Clark State 7 A Morrow, 
Mattson (7)  HR - Miller
2-21 3 George Fox 2 Le Earle
2-22 3 George Fox 6 Le Clark, Aarstad (5)
2-24 7 Western Baptist 1 H Morrow, Aarstad (6)
2-24 15 Western Baptist 6 H Perry, Earle (6)  
HR - Ammerman
2-27 8 Whitworth 3 Le Clark  HR - Horner, 
Thurmond
2-28 1 Concordia 7 Le Morrow
2-28 4 Lewis-Clark State (10i) 3 A Earle
3-1 1 Albertson 16 Le Perry, Readwin (3), 
Russ (4), Acker (6)  HR - Horner
3-1 11 Puget Sound 10 Le Aarstad, Russ (3), 
Mirkovich (6)  
3-6 9 Pacific 12 Na Readwin, Aarstad (1), 
Mattson (8)  HR - Gillaspy
3-6 5 Puget Sound 14 Na Clark, Russ (7)  HR 
- Horner, Gillaspy, Sherrill
3-7 3 Albertson 13 A Earle, Mattson (5)
3-7 4 Pacific Lutheran 9 Ca Morrow, Mattson (6)
3-11 4 Whitman 3 A Perry
3-13 1 Lewis-Clark State 4 A Earle
3-14 5 Lewis & Clark 15 Le Clark, Mattson (4), 
Aarstad (6), Russ (8)
3-15 2 Linfield 15 Le Morrow, Readwin (5), Russ 
(7)
3-15 6 Lewis & Clark 3 Le Perry   HR - 
Mirkovich
3-21 2 Puget Sound 3 H Earle
3-21 9 Puget Sound 3 H Perry   HR - 
Gillaspy
3-23 3 Albertson 9 A Clark, Mattson (5)  
HR - Horner
3-23 2 Albertson 18 A Earle, Aarstad (5), 
Russ (5)
3-24 11 Northwest Nazarenee 8 A Morrow  HR 
- Silverton
3-25 16 Eastern Oregon 4 A Perry, Mattson (4)  
HR - Thurmond, Sherrill (GS)
4-3 6 Lewis-Clark State 5 H Earle
4-4 8 Lewis-Clark State 15 A Morrow, 
Mattson (3), Aarstad (4)  HR - Horner
4-5 4 Lewis-Clark State 24 A Perry, 
Clark (2), Russ (2), Readwin (5), Acker (5) 
4-7 17 Eastern Oregon 12 H Earle, Aarstad (1), 
Mattson (4)  HR - Turner, Sherrill 2 (2GS)
4-7 11 Eastern Oregon 11 H Clark, Russ (2), 
Mattson (2), Readwin (4), Earle (6)
4-15 14 St. Martin's 5 H Earle, Mattson (6)
4-15 4 St. Martin's (8i) 6 H Morrow, 
Mattson (7)
4-18 15 Whitworth 12 H Clark, Readwin (6), 
Mattson (6), Aarstad (6)  HR - Horner 2, Gillaspy
4-18 8 Whitworth 5 H Aarstad, Clark (7)  
HR - Sherrill
4-19 1 Albertson 10 H Perry, Russ (5) 
4-19 2 Albertson 6 H Earle, Russ (7), 
Mattson (7)
4-22 7 Whitworth 8 A Clark, Mattson (6)
4-22 5 Whitworth 3 A Aarstad
4-25 12 St. Martin's 10 A Earle  HR - Horner
4-26 3 St. Martin's 13 A Perry, Russ (5)
4-26 3 St. Martin's 5 A Mattson, Aarstad 
(2)
4-29 12 Whitman 6 H Earle, Mattson (8)  HR - 
Akins, Gillaspy
4-30 4 St. Martin's 1 H Clark  HR - Cobb, 
Sherrill
4-30 5 St. Martin's 3 H Perry, Russ ( 7)   
HR - Horner
5-2 1 St. Martin's 9 A Russ, Mattson (2)
5-2 5 St. Martin's 8 A Acker, Aarstad (2)
1999 (24-18)
2-28 0 Northwest Nazarene (8i) 1 WW Earle
3-5 2 Western Oregon (8i) 1 Mc Earle
3-5 5 Linfield 0 A Clark, Aarstad (7)  HR - 
Akins
3-6 4 George Fox 21 A Fairbanks, Aarstad 
(2), Russ (2), Tupek (4), Jones (5), Loder (6)  HR - Skaug, Hinson
3-6 13 George Fox 14 A Newton, Loder (1)  
HR - McClellan 2, Sherrill
3-7 8 Willamette 11 A Tupek, Newton (5), 
Aarstad (6)
3-7 15 Lewis & Clark 3 Sa Fairbanks, Jones 
(5)  HR - McClellan
3-12 9 Northwest Nazarene 6 A Earle  HR - 
Bishop 2, McClellan
3-13 2 The Master's 5 Ca Clark
3-13 3 Albertson 7 A Newton, Aarstad (4)  
HR - Schakel
3-14 9 Whitworth 2 Ca Fairbanks, Tupek 
(8), Russ (9)
3-20 8 Western Baptist 1 H Earle 
3-20 1 Western Baptist 2 H Clark, Aarstad (5)   
3-22 3 Albertson 5 A Fairbanks
3-22 4 Albertson 10 A Loder, Aarstad (3)  
HR - Skaug 2
3-23 5 Western Oregon 13 H Clark, Jones (5), 
Newton (7), Johnson (8), Russ (9)  HR - McClellan, Pesacreta
3-24 2 Western Oregon 0 H Earle
3-24 6 Western Oregon 17 H Tupek, Newton (4), 
Aarstad (5), Russ (6), Jones (8)  
3-30 14 Pacific Lutheran 3 A Earle, Fairbanks 
(8), Aarstad (9)  HR - Bishop
4-2 12 Lewis-Clark State 11 H Fairbanks, 
Aarstad (9)
4-3 1 Lewis-Clark State 5 A Earle
4-4 1 Lewis-Clark State 12 A Clark, 
Aarstad (6)
4-7 8 Whitworth 5 H Earle
4-14 13 Puget Sound 3 A Earle, Russ (6), 
Aarstad (7)  HR - Collins
4-14 9 Puget Sound 8 A Clark, Aarstad (5), 
Earle (7)  HR - Bishop
4-17 2 St. Martin's 1 H Fairbanks, Earle 
(7)
4-17 3 St. Martin's 5 H Aarstad
4-18 0 St. Martin's 4 H Earle
4-18 2 St. Martin's (10i) 3 H Clark
4-24 7 British Columbia 3 A Earle
4-24 13 British Columbia 5 A Clark  HR - Skaug, 
Collins, Dwinell
4-25 5 British Columbia (12i) 3 A Fairbanks, 
Aarstad (9)
4-25 2 British Columbia 4 A Jones, Aarstad (2)
5-1 10 St. Martin's 8 A Earle  HR - Collins
5-1 8 St. Martin's 10 A Clark
5-2 8 St. Martin's 3 A Fairbanks
5-2 8 St. Martin's 5 A Aarstad
5-5 4 Whitman (10i) 3 A Earle
5-8 9 British Columbia 6 H Fairbanks, Aarstad  
(6)  HR - Collins, Bishop
5-8 17 British Columbia 6 H Aarstad  HR - 
Bishop
5-9 5 British Columbia 4 H Clark, Earle (7)
5-9 3 British Columbia 2 H Earle
2000 (14-34, 6-10)
2-20 4 Western Oregon 2 A Clark
2-20 1 Western Oregon 2 A Fortner, Jones (5), 
Parrish (6)  HR - Winkelman
2-25 1 Western Baptist 3 WW Johnson, Jones (5), 
Nelson (5)
2-26 3 Whitworth 1 WW Clark
3-3 2 British Columbia 8 H Fortner, Gibson 
(4), Rockwell (5), Jones (5), Smith (6)
3-3 1 British Columbia 4 H Arellano
3-5 1 Pacific Lutheran 6 A Johnson, Nelson (3)  
HR - Winkelman
3-5 2 Pacific Lutheran 3 A Koskela  HR - 
Winkelman
3-7 5 Whitworth 1 H Clark
3-7 13 Whitworth 6 H Parrish, Klump (4), 
Hardin (7)  HR - Schakel
3-10 4 Albertson 6 A Arellano, Jones 
(7), Nelson (7)
3-11 0 Northwest Nazarene 2 A Fortner
3-11 8 Northwest Nazarene 9 A Koskela, 
Jones (8), Nelson  (9)  HR - McClellan
3-12 3 Whitworth 13 Ca Johnson, Hardin 
(4), Smith (4), Parrish (6)
3-12 3 The Master's 4 Ca Clark
3-17 8 British Columbia 2 H Arellano, Nelson 
(9)
3-18 0 Lewis-Clark State 16 A Koskela, 
Gibson (3), Parrish (3)
3-19 0 Willamette 3 Le Clark
3-21 1 Albertson 6 A Jones, Nelson (6)
3-21 0 Albertson 1 A Arellano
3-22 12 Northwest Nazarene 3 A Klump, 
Parrish (7), Smith (9)
3-25 5 British Columbia* 0 H Clark
3-25 10 British Columbia* 12 H Koskela, 
Nelson (4), Parrish (4)  HR - McCarthy, Williams
3-26 7 British Columbia* 6 H Arellano
3-26 10 British Columbia* 9 H Fortner, 
Jones (8), Smith (9)  HR - Schakel, Amos
4-1 3 St. Martin's* 10 H Clark, Jones (7)
4-1 14 St. Martin's* 17 H Fortner, Gibson 
(4), Parrish (4), Jones (5)  HR - Schakel
4-2 0 St. Martin's* 1 H Koskela
4-2 2 St. Martin's* 9 H Klump, Nelson (8), 
Smith (9)
4-9 4 Pacific Lutheran 6 H Clark
4-9 13 Pacific Lutheran 5 H Koskela, Smith (7)  
HR - McClellan
4-11 5 Albertson 18 H Jones, Parrish (5), 
Nelson (5), Hardin (7)
4-11 0 Albertson 2 H Klump
4-14 7 Lewis-Clark State 4 H Clark  HR - 
Schakel
4-15 0 Lewis-Clark State 6 H Arellano
4-15 3 Lewis-Clark State 14 H Koskela, 
Hardin (7), Gibson (9)
4-21 5 British Columbia* 4 A Clark
4-21 2 British Columbia* 10 A Arellano, 
Jones (3), Nelson (5), Hardin (7)
4-22 2 British Columbia* 4 A Klump
4-22 0 British Columbia* 11 A Koskela, 
Parrish (2)
4-27 12 Biola 13 Le Clark, Parrish (4), Smith 
(9)
4-27 1 Lewis-Clark State 15 A Arellano, 
Jones (8)
4-28 4 Lewis-Clark State 10 A Koskela, 
Nelson (7), Smith (7), Hardin ((7)
4-29 3 Lewis-Clark State 13 A Klump, 
Brownlee (6)
5-5 2 St. Martin's* 3 A Clark  HR - O. 
Jones
5-5 11 St. Martin's* 6 A Arellano, Nelson 
(7), Hardin (9)
5-6 4 St. Martin's* 12 A Koskela, Nelson 
(6), Smith (6)  HR - McClellan
5-6 17 St. Martin's* 11 A Parrish, Brownlee 
(6), Jones (6)
                                
Pitcher of record bold-faced.  Underline indicates save.
Sites:   Az - Azusa.  Ca - Caldwell.  Cl - Clarkston.  Ed - Edmonds.  
Ep - Ephrata.  Ke - Kennewick.  KF - Klamath Falls.  Le - Lewiston.  
Mc - Minnville.  Md - Medford.  ML - Moses Lake.  Na - Nampa.  Pa - 
Pasco.  Ph - Phoenix.  Po - Portland.  Pr - Prescott.  Ri - Richland.  
Rz - Ritzville.  Sa - Salem.  SD - San Diego.  Se - Selah.  SJ - St. 
Joseph.  Sp - Spokane.  TD - The Dalles.  To - Touchet.  WW - Walla 
Walla.  Ya - Yakima.
*Conference/District game.  +Conference/District playoff game.  ++West 
Coast regional playoffs.  **NAIA nationals.
Exhibitions
1950
4-10 15 Yakima Valley 1 H Osborne, Davison 
(5)
4-10 20 Yakima Valley 6 H Gemmoll, Brisley 
(4), Gustafson (6)
